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Aiirn nana -. ! V . n i.riiiiiiiii iil ' l IIV LV 1 FS pies de hondo cerca de los limites dela ciudad Central. Ellos respondie-
ron el fuego, ellos dijeron, pera los
hombres se escaparon echándose a
nadar a través del rio y luego toman-
do un automóvil.
ESTÍLIA LA POSICIOII CO.'.ÍO CABEZA
DE Lñ LEGION LIAS QUE IIOPESLa lfnea Beit es usada exclusiva
PLANTARA-VOLA-
EL MIEL DE RA-TO- II
ESTOJADO
A T!Eu?0
dalos en las oficinas del auditor y
tesorero de estada, departamento de
educación, asilo de locos y peniten-
ciaria."
PELEA SOBRE LAS RESOLUCIO-
NES DILATA A LA CONVEN-
CION.
Albuquerque, N. M, Sept. I. Una
pelea sobra las resoluciones se espe-
raba qne dilatarla el trabajo de la
convencioa Democrática de estado
cuando se reunió esta mañana a las
10 la mañana. La comisión estaba
averiguando todavía sobre resolucio-
nes cuando la convención se prorro
OLITIGOS, DECLARA ATV000
JUiíCO riillii OLI.HUUÜ UL LUO UOlil
DOS Ui'HDOS, ULE PARA GOBE-
RNADO, BMTT0IJ PARA LA CORTE
'
SUPREÜA Ell EL BOLETO DEMO-
CRATICO DE ESTADO
mente para tráfico rio flete.
LAS BOMBAS DE MAS QUE UN
PIE DE DICE UN VI-
LLERO.
El arresto de W. P. Seyfred y
Andrew Bruno en el tren No. 2 del
Ferrocarril A. T. y S. F, noche lúe
sobre la órden de una verdadera es
Presidente de la Federación Obre
La Política Sera Tener a la Organización
Fuera de la Política, el Comandante lo
Hace Saber Claramente al Trazar los
Planes; Calurosos Alausos Reciben la
Promesa.
gó anoche y las diferencias entre
el grupo mas progresivo del partido
cena de pinturas movibles di sil-
vestre oeste, a según un Vi'lero quien
regresó de Albuquerque nqui n ese
tren.
"Evidentemente ' los oficiales ha-
blan vigilado a sus hombre" dijo
ra Está Bajo Arresto en Albu-
querque; Las Máquinas Infer-
nales Confiscadas : Ex
y el ala conservativa se dijo que to-
davía no se habla arreglado y algunos
puntos quedaban todavía que arreDos Mujeres en el Boleto con la Sra. Solé glarse esta mañana.
Seguido de la adopción de las resodad Chacón Para Secretaria de Estado y
' en las YarJi. A,A balita Fe !éI-"- aguardaron hasta que el trenenvegó a Han,. Entonces repentina-t- l
raso; Ponen filas Guardias, mente dos oficiales parados eu cada
' i 'orilla del coche de día se aproxima- -
Albuquerque, N. M., Sept 1 ron Bl asfent0 dontl9 Seyfred y Bru- -i . i i i lno ven'an sentados. Yo estaba, en1.81 autoridades noy esta espe-lu-n asiento oerca do Bruno quien di- -
la Señorita Isabel Eckles para Superin
tendenta de Escuelas de Estado; Monto
yaesRenominado.
rando hacer mas arrestos ea cone-c- e iue tlene parientes en santa Fe.
güel A. Otero Jr., y expresaron
aprecio de su trapajo como prin-- :
cipal de los Legionarios por el
pasado término cuando Nuevo
México hizo un registro mara-
villoso en el aumento de miem
xión con la detención anoche de
luciones la convención tomurá las
nominaciones con aquella del senador
de los Estados Unidos que- hacer pri-
mero, el Senador A. A. Jones será
por aclamación, los Jefes
del partido dicen. Se espera que él
pronunciara un discurso de acepta-
ción que trazará sus miras de las
cuestiones en la campaña. I
La pelea sobre la nominación para
gobernador se asoma como la mas
grande ante la convención con las li-
neas muy pegadas entre Roy Hail del
condado de Klo Arriba; D. K. B. Sel- -
(Especial al Nuevo Mexicano.)
iLa Vega, N. M, Agosto 31.
Declarando que él estimaba mea el
honor 'de ser Comandante de Estado
de la Legión Americana y ilo consi-
deraba mas alto que cualquier honor
que cualquiera de los partidos Repu-blicano o Demócrata pudieran confe-
rirle, el Coronel J. D. Atwood de
Roswell, trazó ayer en la tarde la po-
lítica de su administración como el
nuevo principal de los Legionariosde Nuevo México.
Esta política, el Coronel Atwood
W. P., Seyfred, presidente de la
Federación Obrera de Nuevo Mé
"Sacando grandes pistoias, los
oficiales se las prendieron en las
costanas de los hombres y les gri-
taron el comando: "Levanten las
manos.'. Las manos de Bruno volaron
en un momento pero Seyfred pareció
mas despacio. Hubo un comando
mas récio y mas feroi a Seyfred y
él prontamente obedeció, diciendo:
bros.
xico, y Andrew Bruno, un arrea-
dor de taxis. Después de la convención la
Ellos dicen que los indicios in comisión ejecutiva eligió tres
miembros de la comisión adiciolers, de Bernalillo, y A. T. Hannett,
de McKinley
dicaron que otros tres hombres
estaban inculcados en las alegaHAYDON HACE EL DISCURSO
declaró, será la de tener a la Legión
Americana fuera de la política. Dijo
que en su opinión la Legión America-
na le e de mas valor, al Dais hov
das combinaciones de bombas.
nales y con cuatro oficiales de
estado tiene 17 miembros. La
Comisión se reunió en el Hotel
Castañeda después de la conven- -
El Boleto Democrático: ' i
Senador de los Estados Unidos A. A. Jones.
Diputado al Congreso John Morrow.
Juez de la Corte Suprema Samuel G. Bratton.
Gobernador James F. Hinkle.
Teniente Gobernador José A. Baca.
Secretario de Estado Sra. Soledad Chacón.
Procurador General Millón J. HelmicL
Tesorero John W. Corbin. .
Auditor Juan N. Vigil.
Superintendente de Escuelas Señorita Isabe! Eckles,
Comisionado de Terrenos J (istmiano Baca.
Comisionada de Corporaciones Bonifacio Montoya.
'Yo los tengo o palabras a ese efec-
to. '
"Luego los- - oficiales les pusieron
esposas a los prisioneros y procedie-
ron a examinar los vellses. Alegadas
bombas fuoron halladas en ellos. Yo
creo que las alegadas bombas tenían
como un pie y medio de largo.
Este Villero, quien no quiso que se
PRINCIPAL A LOS DEMOCRATA8
W. K. Haydon, de Las Vegas,, el
orador principal, en su discurso ante
la convención ayer en la tarde, dijo:
tilos anunciaron que en adición
a las bombas halladas en un ve'is
cion. Lsta comisión anunciara
día que cualquier partido político y
continuó: "Porqué debemos permitir
politicastros trabajar en nuestra
Legión y estorbar nuestra utilidad?"
Su consejo a todo Legionario fue es-ta: "Sea un hombre de la Leoion
el cual los hombres traían cuan- -Aquí están las preguntas que yo
mas tarde la fecha de la siguienle preguntarla a cada Republicano yfdft fuprmt rr(ai1n i nn tn
.aflnnnHInran ti eatíl ramnnñft! - ' mencionara su nombre, dijo que se
habla sentido algo nervioso cuando
halló que venia sentado tan cerca de
1. Durante cual administración el ir """" "c "u,aui Huc
te convención anual que sera te-
nida en Taos, condado de Taos,
en 1923.
DELEGADOS, ALTERNADOS, A LA
bomba y una "cantidad de malabrador Americano recibió los retor
Americana primero y luego un De-
mócrata o Republicano después."
Este manifiesto fue recibido connos mas grandes por su trabajo y un vells conteniendo lo que los ofi-
ciales declararon eran explosivos al
terial para hacer bombas" fueron
halladas el el cuarto de Seyfred tos.sobre
su capital Invertido.
2. Durante cual administración ha
el trabajador Americano tenido su
gritos y aplausos en la, convención.
El Coronel Atwood les urgió aloa Legionarios en convención reuniaquí. Ires bombas fueron ñaua
bolla mas llena de comida y recibido
' CONVENCION NACIONAL
(Especial al Nuevo Mexicano)
Las Vegas, N. M., Agosto 31. La
Cuarta Convención Anual de la Le-- ,
gion Americana, Departamento do
Nuevo México, se cerró aquí ayer en
dos rehusar endosar aplicantes para
puestos políticos antes que los nom
das en un cuarto de atrás del
Palace Pool Hall aquí, pero el
EL
.GOBERNADORel pago mas alto?
3. Durante cual administración
dueño de la sala de bular negó
DORAN DERROTADO PARA COMI-
SIONADO DE TERRENOS.
Albuquerque, VS, M., Sept. 2. La
convención Democrática de estado se
reunió de nuevo poco después de las
10 esta mañana para completar su
boleto de estado.
A. A. Jones habla sido nominado
para Senador de los Estados Uni
el hombre de negocios Americano hi-
zo sus ganancias mas grandes? ningún conocimiento de su
140 Vaught, 78; Hall, 60; Brlck-ley- ,
29; R, L. Young, 1; John S.
Sinrms, 1.
Segunda Hannett, 212 Hink e,
163 Vaught, 57; Brlckley, 17;
Young, 1; Simms, 2; Hall, 43.
Tercera Hannett, 224 Hinkle,
228 Vaught, 21; Brickley, 14;
Hall, 7. '
Cuarta Hinkle, 2S5; Hannett, 209;
Vaught, 1; Simms, 2; Hall, 1; George
L. Ulrlck, 1; M. A.' Otero, Sr., 1.
La nominación del Sr. Hinkij fue
hecha unánime por moción del Sr.
Hiinnett.
bramientos sean hechos. Cuando un
Legionario haya sido "descargado"
de un puesto entoncesles urgió a sus carneradas de "Ir has-
ta la orlllai del camino por él." Ex-
plicó que habla una gran diferencia
entre "mezclarse en política y obte
la tarde, y el programa social conclu-
yó con un gran baile en la Armería
anoche en honor de los delegados
visitantes, cuyo número habla sido
4. Drante cual administración ha
el accionista Americano recibido sus
mas altos dividendos? ' Las autoridades aoui han es acrecentado de dia en dia por la lle6. Durante cual administración Iué
LARRAZOLODAU.'i
solo l:eíi- -
TIS A FiüLLIPS'
gada de cada tren.tado trabajando en el caso de la ner un trato equitativo."dos; John Morrow nominado para el el acta bancario mas grande jamas
creado? -Congreso y James F. Hinkle, de Ros
Uno de los actos mas Importantes'
de la convención antes de prorrogar-- ,
se fue elegir ocho delegados y alter-
nados a la convención anual la cual
6. Durante cual administración fue
bomba desde que una bomba fue
tirada en la casa de abastos de
los talleres del Sania Fe cerca de
Las Vegas, N. M.. Agosto 31la bandera Americana restauraua a
La Cuarta Convención Anual j e reúne en New Orleans, La.; Octulos mares del comercio y la marina
mas grande creada? tres semanas' pasadas. Los hom de la Legión Americana, Departa7. Durante cual administración rué
Albuquerque, N. M., ' Sept. 1. 3.a
convención Democrática de estado a
las 12:30 esta tarde nominó por acla-
mación al Senador de los Estados
Unidos A. A," ones, de Las Vegas co
bres se escaparon en un automóvil "Albuquerque He-El diario
.. i i
mento de Nuevo México, ha pa-
sado a la historia.
la riqueza Americana hecha a sopor-
tar el peso de su Justa proporción de
tasación?
oscuro. Poco después que la po tirada del día 22raía , en su
r.. . . . i
avenios importantes de suslicia recibió indicios que un nuevo del pasado, contiene uria entre-edific- iode banco y un hotel nue- - vista que se supone fue concedi-v- o
los cuales están bajo cons- - da. a dicho periódico ñor A Sr
horas de conclusión fueron:
Elección de ocho delegados ya l
mo candidato para sucederso a si niis
mo en el senado.i .
El discurso de nominación fuá pro-
nunciado por el Juez Samur-- Brat-
ton, de Clovfs y fue seglido por una
ruidosa demonstracion. ,
LE PEGA A '.A OISTINCION EN- -
CONTRA DÉ LOS VETERANOS.
La paltaforma del partido adoptada
tracción y en los cuates nombres)U. L. Phillips, presidente de
8. Durante cual administración la
marina Americana llegó a U mas al-
ta eficiencia?
9. Durante cual admlnistracicn el
trato Americano extrangero llegó a
su mas alta cifra?.
10. Durante cual adminis'racion
America ho á ser la na:iíi de cré-
dito mas grande del mundo?
a alternados a la r.onvpnnnn narin.
que no son unionistas están em-
pleados iban a ser dinamitados.,
Los oficiales creen que estaba
bre 12-2-
DELEGADOS ELECTOS.
Estos fueron los delegados electos:4
C. L. McCIellan Clovis.
Joe C. Wallach. Fort Bayard.
Robert G. Dacey, Fort Bayard. '
Mayor E. P. de Bujac, Carlsbad.
Ornar S. Barker, ' Las Vegas.
Coronel J. D. Atwood, Roswell.
Dr. Sanford, Santa Rosa.
Miguel A. Otero Jr Santa Fe.
ALTERNADOS ELECTOS.
Estos fueron los alternados elec-
tos:
Henry Rosentleld, Fort Bayard.
Jack Moore, Fort Bayard.
Bob Fletcher, Roswell.
Rufus Rowen, Artesia.
Pearce C. Rody, Albuquerque.
Keith W. Edwards, Fort Sumner.
R. P. Woodson, Jr., Albuquerque.
El Ayudante de Estado.
Pearce C. Rodey, da Albuquerque,
well, banquero, nombrado para gober-
nador, cuando la convención e puso
en receso anoche hasta esta mañana,
José A. Baca, del condado do Suu
Miguel, fue nominado para teniente
" ' 'gobernador.
La Sra. Soledad Chacón, fue nomi-
nada para Secretaria de Estado.-
M. J. Helmick, de Albuquerque,
fue nominado para procurador gene-
ral; John W. Corbin, para tesorero
de estado; Juan N. Vigil, de Taos,
para auditor de estado, y a señorita
Isabel Eckles, del condado de Grant,
para superlntendenta de instrucción
pflfblica, por aclamación.
Justiniano Baca, del condado de So-
corro, fue nominado para comisiona-
do de terrenos públicos por una vota-
ción de 311 por 191 sobre Tom. Do-
ran del condado de Santa Fe.
La nominación de Juan N. Vigil
para auditor de estado fue hecha sin
ninguna oposición.
Bonfacio Montoya, del condado de
Sandoval, a la presente comisionado
de corporaciones fle estado, fue
El Juez Samuel G. Bratton, de Clo-vI-
fue nominado para la corte su-
prema, completando el boleto.
Comisión Central Republicana de! nal la cual se reúne en New Or
estado, en la cual se hace apare- - leans en Octubre,
cer mi nombre y los de varios Recibo de un caluroso tele-
amigos mios en una posición no grama de bienvenida de New Ortrazado volar el túnel de Ratón
muy agradable. No puedo deciriléans declarando que se está Dre- -1
parando para recibir a 150,000de mi propio conocimiento perso-
nal, todo lo que pasó en todas 1
11. Turante cual administración
América gozó la prosperidad general
" 'mas granito
12. Durante ri'al admlnistracioj
se halló que dudidanos Americanos,
sin ensaye en los pites de ía güera
pudieron transíprm&vpe en unos cuan-
tos meses en mejores soldados cue
101 hombres Je Europa quienes ha-
blan sido ensayados por años en tri-
nadas permanentes?
13. Durante cual administración
América adauirló para ella y ayudó
en la b'nea principal del Ferroca-
rril Santa Fe, siendo que Seyfred
y Bruno habian comprado bole-
tos para Trinidad, Colorado, po-
co antes de su arresto.
Ninguno de los prisioneros qui-
so hacer ningún manifieso hoy.
esta mañana, favorece ayuda federal
para caminos y escuelas; condena el
que se le diera el asiento al Senador
Truman H. Newberry; demanda un
enforzamienó justo de la ley de ser-
vicio civil y condena la distinción
de los y mujeres
en el nombjamiento para estafete-
ros; favorece el proyecto para la cla-
sificación de empleados federales; de-
manda una ley que ponga los retor-
nos de la tasación de rentas en un
nivel Igual con retornos de tasación
de propiedad y accesible al público;
condena el desperdicio y. extravagan-
cia de la administración Republica-
na, y dice que mientras que el par
fue escogido secretario de la delega
camaradas.
Discurso del nuevo comandan-
te de estado, el Coronel J. D. At-
wood, declarando que la Legión
Americana le vale mas al país hoy
dia que cualquier partido político
y urgiendo a los Legionarios que
sean un Legionario primero y un
Republicano o Demócrata ;
las conferencias entre los inde-
pendientes, y los Republicanos
porqueno estuve presente mas
que en la primera de ellas; esto
es, en la que se celebró el Domin-
go de Agosto en la mañana. E!
artículo en cuestión, entre otras
cosas, dice: "Cutting y otros
ción.
TELEGRAMA DE NEW ORLEANS.
New Orleans quiere ver a los exen adquirir para Europa !a victoria
veteranos en grande número y man
BOMBA EXPLORA EN LAS YAR-
DAS DEL SANTA FE EN EL
PASO.
El Paso. Texas. Sept. 1, Los ferro- -
mas grande sobre la autocracia jamas
conocida en la historia de la raza
humana?
dó un telegrama a la convención de
Nuevo México que estaba preparando
un programa elaborado con un carna-
val Francés. El mensaje concluyó
con halagüeño anuncio: "Estamos
ndo Democrático prometió reducción 14. Durante cual administración carri es pusieron mas guardias y ia miembros de la mde-
.. nn. f nmpntadi hov.! organizaciónde tasación y diminución, la adminis-h-a na,-io- n Americana vino a- ser la
influencia mas grande para el bientracion Republicana continuó una po
ÍUClíll "... . -
como resultado de una explosión de pendiente tueron trancos en de-un- a
bomba temprano esta mañana en
',1 Phiüips iue los In- -de los ferrocarriles Rio . 'y llegó a la cima mas alta de cabelítica de extravagancia; condena laley del auditor de estado como un las yardas dependientes habían dilatado la Manifiesto del nuevo miem-bro de la comisión ejecutiva na-cional, Joe C. Wallach, de Fort
Bayard, que el gran trabajo y
problema de la Legión es tener
plan para escapar una examinacion
cilla a asuntos internacionales jjui
donde el objeto fue liberación del es-
píritu humano de la dominación de la
monarquía y regla del desprestigio?
Grande El Paso y Santa Fe.
Traoajo pronto de Cari Noli, nn
ruradia del ferrocarril, al aventar
aceptación de la propuesta que
según dicho artículo impreso fuedormilón:A todas estas preguntas solo puede! la bomba de un coche hecha por los Independientes, du cuidado de los enhaber una respuesta, no Importa cuan se dice haDer saivauo tas v.ua u.
acérrimo el hombre partidario pueda varios hombres. rante diez días a fin de dar a los fermos, y apelando a los buenos
imparcial y de oficinas de
condado y estado; ""demanda una ley
de primaria directa y un cambio en
la presente ley de elección para ha-
cer la boleta secreta y mas cercana-
mente prueba encontra de fraude;
se comprometa por un acta de prác-
ticas corruptas; pide que el servicio
de asesamiento sea mejorado y libre
de Influencia políticas; condena las
ser a quien se le ponga la pronta, w I 'oficiales del nartido Republicano
DICEN QUE LOS TRABAJADORES
ESTAN CONTENTOS CON LA
PLATAFORMA.
Albuquerque, N. M.. Sept. 2. La
convención Democrática de estado
aquí esta mañana completó sus nomi-
naciones como sigue:
Teniente gobernador, 'José A. Ba-
ca, del condado de San Miguel; se-
cretaria de estado, Sra. Soledad Cha-
cón, del condado de Bernalillo, quien
derrotó a la Sra. Francés E. Nifon,
vice presidenta de la comisión de es-
tado Democrática; tesorero de esta-
do, John W. Corbin, del condado de
Torrance; procurador general, Milton
J. Helmick, del condado de Bernali-
llo; superlntendenta de atado de
Instrucción publica, señorita Isabel
Eckles. condado de Grant; comisio-
nado de terrenos públicos, Justiniano
Baca, del condado do Socorro, quien
fue nombrado sobre Thomas Doran,
del condado de Santa Fe; auditor
de estado, Juan N. Vigil, del conda-
do de Taos anteriormente recibidor
de la oficina de terrenos en Santa
Fe; comisionado de corporaciones,
Bonifacio Montoya, el presente ln- -
El les debe decir que estas cosas 1110- - y iuuu ub mow, u , . . ,rjirMu. rtnmntp, la administra-- cha de tres pies agregada a la mis- - neto Una oportunidad de Dresen- -
y sanos de ver so-
bre sus camaradas enfermos en
los hospitales u otras partes. .
quitando el polvo de las aceras y de
las mesas para 150,000
ALTERNADO MIEMBRO DE LA CO- -
MISION NACIONAL.
Las Vegas fue honrada en el esco-
gimiento de un miembro de la comi-
sión ejecutiva nacional. Sketchley
Moore fue nominado para esta posi-
ción por e Mayor Bujac, y la nomi-
nación fue secundada por Miguel A.
Otero, r., y se ganó unánimemente.
Joe C. Wallach, de Fort Bayard, fue
electo miembro de la comisión ejecu-
tiva nacional, como anunciado ayer.
BACA CONTINUA EN OFICINA.
Hermán O. Baca continua n la ofi-
cina de ayudante de estado. Ha esta-
do en el cuarte gleneral aquí y su
Informe diciendo del crecimiento
asombroso de la Legión en Nuevo
México durante los pocos meses pa-
sados, fue el signo pura el aplauso y
de aquel espléndido patriota, a cuando el guardia la hallócion contra.propuesta5 y una pos.
tadista Hel mundo, Woodrow Wilson. Jo del coche donde diez empleados .
,i, ,i,,r,,,inHn hlra man ala rvnr li nstí--n míe Adopción de un moto para laapelaciones a preocupaciones de raza hnn harhn un mártir vivienuo Kiae wuore "" t- -- -- i I &T f IInriticismo injusto y animosidad par ül guarum uauia . v.-- , jJa que les nawa siao otreCICIaJo él. a arrestar a un intruso cuando .
vió la bomba prendida, y apurada- - por los caciques Demócratas,
mente la levantó y la tiró lejos del Hablando por lo que, hace a la
tidaria.
"Por sus fruto ustedes los cenoce-- .
- tino fruto han salido por el
y religiosas en política; pide que una
ley sea pasada en conformidad con
la enmienda constitucional dándoles
a los $2,000 de exen-
ción; condena la administración de
caminoB como fracaso económico
gastando grandes sumas de dinero en
Legión en nuevo iviexico de las
famosas palabras de Paul Jones :
"Nosotros apenas hemos comen-
zado a pelear."
Discurso de John C. Keene,
conferencia que se celebró el Do- -
mingo en la mañana, puedo de-
cir que la declaración que acabo representante nacional, en el cualsalarios de oficiales inútiles e inne-
cesarios; demanda una computación
Congreso Republicano y la aamims- - coene. axuiuiw
... ytracion? El país está ahora en duros mo pegó en el suelo, 60 pies de
tancia, dijo él.
Ustedes saben el grando cargo en- - Una parte del tubo do fierro pene-contr-
a
de la administración Dcmo- - tró al coche, la policía reportó y a
fue el alto costo de vivir, tanas en los cinco carros 100 pies de
Realmente fue el alto costo de vivir, distancia fueron quebradas.
n..A n ..rían tmtedes tenor una La policía y los guardias esculca- -
de criticar es absolutamente tota ,t;;rt t, 4m ,r.r rt 8rits en la convención.de todas las oficinas públicas y un
. MOORE ALABA A OTERO,. . 1 .. -1
cumbente, un residente del condado informe público. mente e incondicionalmente inco-
rrecta ; no se dijo ni una sola pa-- diagnosis mental potencial.
. ci
Sr. Keene consideró el asilo de loLA CLAUSULA DE LOS OBREROS.de Sandoval, quien ganó la nomina-
ción en mía contesta con J. W. Hun- - chansa ahora de patalear acerca del ron las yardas de los talleres, pero! Jura,e L, conferencia
.. j- - in tuvimos nn arrestaron a nadie. IdDra aicna cos del estado un crédito al esta
nosotros bajo la administración del Precauciones adicionales ''fHque pudiera indicar que los Inde- - halló la institución muy
teníamos el diñe-- tomadas a según el actuante vWilson? Nosotros , esperaban que la con-!.,,,- .., J,pOUCia W. A. Olllllioi'll, l'i'.i V" - . loniiiiuim.ro con aue pagar el precio.
Reaonirabamos porque las camisas licia y defectivos temían, y no sin vención Republicana O el COmite La convención instruye a la co-
misión ejecutiva la considera- -de seda nos costaban $18. ' Pero era razón dijo él, que una serie de activt-
-
;Repukcan0 les sobornaran para
.,nla. a laa filaa Rpnut Jira namas fácil pagar por una camisa ue uauen o uuu.t, .
Mlguel A. Otero, Jr., fue nomina-
do para el alto puesto de miembro
de la comisión ejecutiva nacional por
Jack Moore de Fort Bayard, ulen
dijo:
"Quiero nominar a. un hombre cryo
reflstro, habilidad, personalidad y
lealtad como un ciudadano America-
no, como un soldado y como un Le-
gionario es sin tacha."
El orador.se refirió al hecho que
el Sr. Otero acababa de llegar a la
edad de 30 años en ese dia y los Le-
gionarios gritaron. Continuando el
Sr. Moore dijo: "Todo (Legionario
en Nuevo México conoce a Mika
Otero. Su guia como vuestro co-
mandante de estado ha sido inspira-
dora. Y el hombre que mandemos
cion de la publicación de un pa--aeaa que 10 que es buu.o f-- r-- ,Podía- - Los puentes ferrovi lo se dijo en substan-- lpor nna camisa de algodón. todos que j s estad0 para a Legión.
mn comprar sombreros por Í10 bajo RIOS ESTAN BAJO guakui , mipric pynresarse en unas do-- i. J :La convención denuncio e. . . . . - .1,. , A il,l Con 1 Trvln r
Las resoluciones contienen clausu-
las las cuales se consideran como
un paso adelantado háda la causa
del trabajador. El derecho de lis
hombres de organizarse y contratar
colectivamente, y se der'ara que equí-
vocos do las uniones no son mas fre
cuentes que aquellos de cualquier
otro movimiento social. El derecho
de los hombres de trabajar o de no
trabajar es sostenido y el derecho
a la misma protección de policía co-
mo cualesquiera otros cuya . paz es
amenazada, es especificadg. Violen-
cia en disputas de trabajadores es
condenada. Las resoluciones, sin em-
bargo, demandan la restricción del
uso del mandato en disputas Indus-
triales y piden que una semana de
seis dias de trabajo sea el estandar-nia- i
y trabajo los Dom'iieoi.
INDICA A LOS "ESCANDALOS.
Atecion es llamada a los "escan- -
la administración d wusou, yviv vievewuu. ,.Lr3e ni. ra
ter, de Clovis; Juez de la corte su-
prema, Sam G. Bratton, del conda-
do de Curry.
Casi todas las nominaciones fue-
ron hechas por aclamación.
Los Jefes Democráticos creen que
han nombrado un boleto que hará
una campaña fuerte.
El elemento trabajador está satis-
fecho con la plataforma y el elemen-
to conservativo y de negocios se sien-
te cierto que con Hinkle como el can-
didato para gobernador, un gran nú-
mero de votos Independientes pueden
obtenerlo.
HANNETT ADELANTE EN LAS
PRIMERAS TRES VOTACIONES.
Hubo cuatro votaciones en la no-
minación para gobernador, con Han-
nett en la delantera en las primeras
tres. Los resultados por votaciones.
Primera Hannett, 193 Hinkle,
nroerama de hospitalización de!tonamos nue quebrar la aieancma ios puentes lerrovianos aquí esiitunu -- -i
del niño si queremos el dinero para bajo guardia hoy seguido del descu- - raIjámos que se tratara Con JUS- - t v pjJJX QUe
poder comprar un sombrero de $4 , miento de lo que se cree haber ;, i . Q ,oa 0S Inde-I-f fT. l 'il
rnmnmhanioi carros Cadiuacie y i s do un atentado para voiar ei puraic - ,. , . :sc Hiciera a un iduu.
Packards entonces y pagábamos l rio de Cuyahoga de la lfnea del pendientes Sino que también se tu-
nero por ellos. Ahora compramos ferrocarril Belt. Jciera lo mismo Con las prandes como miembro de la comisión nacio
Republicano. nal debe estar familiar con el traba-jo en el estado."
La convención pasó resolucio-
nes favoreciendo la compensación
Los Legionarios le presentaron
un cake de cumple-año- s al ce-
sante comandante de Estado Mi- -
toro nartes ilel cago. 'renortó anoche que les habían cuspa- - nwws un Ha.uv.u
Y mientras el país estaba compran-- i rado cuando ellos sorprendieron jT0 es tampoco cierto que ni yo
- -
- ;mntr" hombres cavando un pozo de j . , . , .J ,
(Contnua en la Pagina Cinco) tres pies en diámetro y de cinco - (Continua en la Página Dos) (Continua en la Pagina Cuatro.)
)'
, í
tt r.-rr-o tararí - .m a txr.íx rz ?. n.
dos y senadores, para resolver log.
problemas del país con el debido de-
coro. . ;
dian, oifuvo la renuncia del guardián y se la llevó al gobernador, jxirná, creyendo que 'tenían sufi-ciui-
nada hizú acerca de la misma. Del todo es inconcilibJe cue cíente influenn'a en las filas del
fstno Hombres deban representar a la comisión central Republicana.
'EL NUEVO ÍJEXICANO"
.......
vItntnaKiu tn urxnvb
Publicado todos los Juavet en 8anta Fe, pr U
SANTA FE NEW KEXICAN PUBLISMINQ CORPORATION
partido para que se aprobaran
por la convención us nxuiucu- - nnrcmniTr ...a rComisión de qué? Comisión de A. B. Renehan? '
Una Buena Sugestión.Manejador General
fl.'tor Un Republicano prominente hace la sugestión al Nuevo
que ningún miembro de la comisión central de condado o es
tado o cqmisiones ejecutivas deba ser eligióle a tener oheina duran-
te su término de oficina o un año después.
Una sugestión excelente. Esto quitaría el sistema, puede indicar-
se, de que estas comisiones las empacaran con cazadores de ofi-
cinas, en una base de tú me rascas a mí y yo te rasco a tí.
"Nosotros debemos crear una condición," dice el Republicano,
donde jefes políticos dejen de manipular en su propio interés en to-
dos tiempos." Esto es tal vez considerable de esperarlo este lado
del milenio. Pero hay la mas grande propiedad en la idea de ha-
cer las comisiones menos agregaciones de buscadores de oficinas y
mas responsivos a la voluntad del rango y fila de los votantes.
J. C.
' ti Hot KJ3eano 1 fwlíi'eo
JSc, 8 manila. todas Isa atalatai
acy grana ratti I puebla lntl!sit
TRECIO DE SUSCRIPCION.
piteree m oo CIu Ktttv ai the
PrlS4lo Oflelal 41
iNionf-
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Necesitamos Gente
La peor eos de la situación de
deja fuera al pequeño constructor
latamente necesita si es que quiere
deio-r- el pequeño constructor de casas quien ha levantado la pros-
peridad n cada estado del oeste. El estado ahoía mismo y por
años ha estado sufriendo de la paralización debida a esta causa.
La misma turba ide gente han estado pagando asombrosas tasacio-
nes poí años. La carga debe mas y mas caer en el mismo lugar
hasta que se le quiebre el espinazo al camello.
'
La salvación de Nuevo México descansa en traer nueva popula
ción. No vendrá por las condiciones de las tasaciones a las cuales
se deben de someter. El pequeño constructor de casas se va a otra
parte. . Si él no viene a Nuevo México vamos a continuar en la pa-
ralización y caminar para atrás como el cangrejo. ' ;
Qué se Haga por Ja Vida.
Se anuncia por la "comisión",
sínn ha nedido otra inveslikacion en
tirá su misma oración de siempre,:
culpabilidad.
Si se le da otra investigación,
se haea Dor la vida, como a los pecadores de anos, que se le deje
confesión abierta, o en otras palabras, una investigación continua,
que dure hasta que el cuerpo de lá prisión, los guardias y los
con-virt-
havan muerto de vicios o de comer tanto posóle aguado
Incidentalmente Santa Fe requeriría como residentes permanentes
a los Sres. Jom Hughes, Warren Graham y Torres, todos ciudadanos
daciones, tn otras , palabras ;
queríamos obtener de dichos se-
ñores la seguridad de que no nos
harian tragar sus dictados como
en 1920.
No es cierto que en la confe-
rencia del Domingo en la mañana
se sugiriera por ninguno de los
presentes mi nombre para la no
minación para gobernador, y se
me informa por parte de. los otros
Republicanos Independientes que
asibtieron a la 'conferencia del
Lunes que no se hizo tampoco
entonces mención alguna de mi ni
de ningún otro como posible can-
didato para cargo alguno.
El artículo en cuestión tíice
que e Sr, Phillips hab4 venido
a Aíbuquerque en respuesta a
la invitación de uno de los caudi
llos de los independientes." He
preguntado a todos los prominen
tes Independientes de Ubuquer
que quien .' fue el que invito a
Phillips a que viniera, y no he po
dido hallar todavía al que lo hi
zo. La declaración que se supo
ne que fue hecha por ej Sr. Phil
lips al efecto de que todo lo que
yo, pedí fue que se hicieran las
nominaciones en al boleta del es-
fado basándose en una división
de mitad entre pl elemento
y el Anglo-Aro- e
ricano es correcta; esta es exac-
tamente la misma demanda .;que
hice ,al Senador Bursum' cuando
me fue a ver a El Paso, antes
de las últimas elecciones para
senador en este estado, y este es
ciertamente la condición que pues
entonces al senador Bursum, co
sa que se comprometió conmigo
a sostener, y la razón por la que
np me opgse entonces a su elec
cion.' Esta condición, sigo toda
via insistiendo, debe ser cumplida
por la próxima convención Repu
blicana del estado. Y no e s, tam
poco, cuestión de razas. , Esta es
una cuestión de derecho y justi-
cia, y nada mas. El dejar de re
conocer de tal modo al elemento
nativo de nuestra población es no
solamente una injusticia para el
mismo sino que es también un in-
sulto para todo ciudadano Ameri-
cano de descendencia española.
Yo soy uno de estos ciudadanos y
como tal resiento, v no me so-
meteré a tal indignidad.
En toda justicia, sin embargo,
debe decirse que ej que el ele-
mento nativo no esté debidamen-
te representado en la administra
ción del gobierno de nuestro es
tado no es debido a objeción ni
nrvirinn alauna por pate del ele
mento anglo-america- de nues-
tro electorado, $no solamente de-
bida a las acciones délos caudi-
llos de sus propias filas.
O. A, LAKiWvU-'- .
CASADO LA PR1"ER VEZ EN
74 ASOS, UN SURLSU t U
PADRE CE 9 HIJOS.
Xeauvoir, Misa., "ept. 2.Casa0
tenia 74 anoscuandola prinu-- Vez
üe dad. y iü vei cuando
tenia 78. dsPPB ue 10 cu' """"""
niños a su caaa, es el registro
.- i- James Ili-nr- Turner, veterano
.n.,r...ii.rniln rin 94 años de edad
quien ea inquilino fi la rasa de
los
toldado Jetíorsou Davis aquí.
La KsguucU esposa de Turner
ó
dos iños pasados.
"Nunca Tul a la escuela un polo
dia en mi vida, numa lut a recep-
ciones ni a baile, ni a paseos donde
había nimbadlas, y crecí hasta llegar
soltero típico." ei vete-
rano
a ser un viejo
dijo uov.
I.a muchai-ba- de alsun modo,
la atención aunnunca me llamaron
destme de haber crecido."
Fi Tin James, como es llamado "
..imUió oue pasó tan poquito,
deseables, a quienes se les daría la bienvenida como adiciones a
nuestra bella ciudad. Para propósitos de conveniencia el Sr.
U.,U. nj; mhi'ar su nlanta de imprenta a la penitenciaria yl lUULJ pvuiu pw... - .
los asuntos del Primer Banco Nacional y del Capital Uy bank po
a Huelga Muy Costosa.
'
.
' (Kansas City Star.) ' ..' ' '
Una huelga es muy expensiva para un modo de arreglar una dis-
puta industrial. Es expensiva los huelguistas.'ai los que emplean y
al público. Consideren la pérdida de salarios a los mineros en la
huelga del carbón, el gasto de la interrupción ds negocios a los due
ños, y el costo al público en la interferencia con Ja industria, sin de-
cir nada de las dificultades almacenadas para los consumidores do- -'
másticos. '
,
'
..(':., vjtjg 4La huelga ferroviaria ya ha costado muchos rriiIone6 de pesos
a ambos los empleados y a Jos ferrocarriles, mientras que los nego-
cios en todo, el país están retardados y amenazados. El efecto en
el público no llega solamente al embarcador, el manufacturero, el
comerciante. Al lastimar la industria lastima al trabajador. Cuan-- q
una fábrica se cierra porque no se puede conseguir material cru-
do o por el fracaso del abasto de carbón, los hombres tirados fue-
ra de trabajo son entre Jos principales sufrientes. v
Es estúpido permitir diferencias que son susceptibles de justifi-
cación pacífica que se arreglen por guerras abiertas en la cual to-
da la nación es lastimada.
La edad de la maquinaria ha desarrollad, problemas mas rá-
pidamente que soluciones han sido halladas. En un corto tiempo
grandes industrias crecieron. Los problemas que ellas trajeron
fueron noveles. El pueblo no sabia como tratar con ellas.
En el principio los empleadores contrataban con trabajadores in-
dividuales. Ellos trabajaban hombres, mujeres y niños lar-
gas horas por poquito pago. El paso fue puesto por el empleador
Nueva '
tasación en Nuevo México es que
de casas el cuaj este estado absO'
manifestar algún progreso verda-
que el superintendente de la pri--
la cual se presume que el repe
dos veces habiendo ofrecido su
,!.;.,:nosotros hacemos la propuesta que
ladrillo , í ..
Por ésto es que las señoras
que todos las damas de casa del
estado, deben concurrir a las pri-
marias de su. respectivos parti-
dos políticos, y votar en todas las
elecciones que se celebren, a fin
de impedir asi ,que un grupo de
aventureros de política 6e apro-
pien del gobierno del estado. Y
esto pueden muy bien hacerlo sin
abandonar para nada sus deberes
familiares, pues que para ir a vo-
tar no son necesarios mas que
unos cuantos minutos por lo ge-
neral. El Hombre Libre.
EL GOBERNADOR LARRAZ0L0.
(Continua da jiaTIgTna Primera)
ni ninguno de los, presentes en
dicha reunión exigiéramos del Sr.
Phillips o de cualquier persona
que se nos asegurara pipgurj nú-
mero de lugares en la boleta si
bien es cierto que pedímos que
estuvieron presentes hombres co-
mo loa Sres. Ed. Otero, Secundino
Romero y Jesús Romero en di-
chas conferencias, pero no cierta-
mente como el Sf. Piiülips quie-
re hacer creer al pueblo para ha- -
cerlos positivamente prometernos
p,;ps en afrD1r qUe ningún
TA Y NO VOLVIO CON EL
, BINEUO.
San Autopio, Toxus, Eept, S, Anta-
vez en el año a la cárcel de la ciudad
ua muchacho chino de '5 años de
edad nsie presunta la particmirítiad
entre su raza que es por lo gene-,- ,
ral pacifica y alejada da ruidos (sal-
vo da los de botellas con extractos
alcohólicos de tener que an mes
a mes con la policía, desde hace
meno de un año que se encuentra
aquí.
Ahora fsta SaU.uUVi bajo el cargo
de robo da dinero, habiéndolo captu-
rado los detectiyos Carver y Lyons,
a petición de ua dueño de casas que
lo acusa de haberle robado $25,000,
que e el producto de una mensuall- -
dad de casa que lo mandó cobrar.
El chino, dice su acusador fue en-
viado sencillamente a traer la renta
aludida, y se quedó con ella. Des-
pués informó que ya no la tenia, lo
que provocó su órden de arresto. .
Esta joven cuenta entre su lista de
encarcelamientos toda una variedad
aue lo ha venido ha hacer notable en
los círculos .policíacos. Una vea se
le detuvo por riña con una muchacha
texana con quien después so casó y
a quien se dice que intentó envene- - ,
nar en cierta ocasión. Varias veces
ha estado entre rejas por que so le
ha capturado entre grupos de juzga-
dores. Precisamente la primera vez
que eopoció 1 cárcel de la ciudad,
fue por este motivo. Otra vez, no
muy distante, fus llevado anto el co-
misionado Edwards y acusado de
"bootlegger". Ahora agrega uu nue-
vo botón a su solapa, con lo de la
renta de su amigo el alquilador.
Varias de las veces anteriores, que
se ha visto en dificultades, ha sido
librado por sus conciudadanos, pero
ahora y a cada vez mas, el cuino se
salo re sus paellas.,
TENDERO BALEADO Y HUER-
TO; DOS BALAS EN SU
CUERPO,
Carrizopo, Sept. Reportes lle-
gando a esta ciudad, dicen que Mi-
guel Montoya, un tendero en Reven-
tón, fue baleado y muerto en las ca-
lles de la plaza, a principios da la
semana. El alegado asesinato e al-- ,
go misterioso y muy poquito e ha
sabido acerca de la muerte. Se d'ce
que dos hombrea principiaron una-pele-
falsa enfrente de una sala de
billar y cuando Montoya entró a la
calle; dos tiros fueron disparados,
una de las balas pasápdole por entre
su cuerpo de lado a lado, y la- - otja,,,
entrándole al pecho. Oficiales están.,,
trabajando en el caso perq ningunas
indicaciones del motivo dol asesinato
han sido halladas.
LA SIGUIENTE DOSIS DE CAL0-r."- L
PUEDE SALIDIVAK A
USTED.
Es Mercurio, Azogue, Holes el
legado y Ataca sus Huesos.
La galivadacion del CaJomel es ho
rrible. Hincha la lengua, afloja los
dientes y principia reumatismo. Iso
hay razón porque una peraona daba
tomar calomel salidavador enfermi.
zo cuando unos cuantos centavos
compran una botella grande da Tono
para el Hígado de Dodson un susti
tuto perfecto para calomel, Es n
líquido placentero vegetal el cual
principiará su hígado tan seguramen-- t
ecomo el calomel, pero no ip en-
ferma y no pueda salidivar.
Calomel es una oruga peligrosa,
ademas que lo puede hacer sentirse
débil enfermo y nauseado mañana.
No pierda un solo dia do trabajo.
Tómese una cucharada del Tono pa- - '
ra el Hígado de Dodson en lugar y se i
levantará sintiéndose bien. No son i
necesarias Balea. Su boticario dice
que si usted no halla que el Tono
para el Hígado Dodson actúa mejor
que el traicionero Calomel f u dinero
lo está aguardando. Ady,
AVISO,
Que tengo un carro Eain en buena
conformidad y barato para yendorse.
El carro tiene muy poco uso, de muy
buena madera, carro regular de ta
maño No. 2 Para mas infor-
mación y precio escriban a:
HERMAN ORTIZ,
Chimayó, lí. M.
Adv.
CALLOS
SE LEVANTAN CON LOS DEC05
a.
No duele io mas mínimo,
un poquito de "Kreezone" eu un cla-
vo doloroso, instantemente para de
doler, luego desunes leíáiiteio coa
los dedos. Ciertamente!
f?u botiiario venda una botella del-
gada de "Kreezone" por unos cuantos
centavos, suficiente para remover ca-
da callo duro, cilio blando, o callo
entre los dedos, lo callosos, a
violencia o irritación. Adv.
YtfO GDSEGfli
Dijo (jue ra Gobierno ha SegMÍilo
una 'bí,;;í Jeau.au? a lo
grar el Reconocimiento de los
EstaJos Uiii Jos sil Compromi
sos. -
Ciudad de México, Bovt. l.i Hojr
las seis de a turde, con laa ceremo-
nia de Viiual ne Inauguró la Trigési-
ma LeRislatura General de la Nación,
presidiéndola el Lie. Juan Manuel
del Cantillo. Poco antea de
esa hora, se instao la valla da tro-
pas desde el Palacio Nacional a la
Cámara ríe Diputados, habiéndose ten
dido las fuerzas por la Avenida del
Cinco de Mayo y Calles de Bolívar y
del Factor, hasta la propia puerta de
la Cámara. H Cuarenta y cuatro
Regimiento y fuerza de caballería,
con uniforme ais toda gala, lueroo las
tropas que formaron la vala,
El Presidenta, después de instalado
el Congreso y disparada 1 alva de
veintitun cañonazos, se prsentó acom
pañado de todos los miembros de su
'gabinete, siendo recibido con llamada
de honor y el Himno Nacional Mexi-
cano. Los palcos de la Cámara fue-
ron ocupados por. el Cuerpo Diplomá-
tico con excepción da los represen
tantes y ae Estados Unidos, Inglate
rra y Francia,: que no concurrieron,
en vista de qua sus gobiernos no han
reconocido aun al de México. Altos
funcionarlos de la administración, asi
como militares de gerarquiu, se Ba-
ilaban también en los palcr, rc'.en-
liras las ealerlas las ocupaba el publi
co. En las afuera de la cámara, las
calles contiguas, se hallaban también
henchidas de gente, hasta varias, cua
dras a la redonda.
CINCO HORAS DURO LA LECTU
RA DEL MENSAJE,
El presidente nieló la lectura del
mensaje, como a las siete de a no-
che y la terminó poco después de
las doce, pues el documento es de una
extensión como muy pocas veces ge
han presentado, comprendiendo mas
de cien hojas escritas en la maquina.
En el mensaje el Presidente in
forma al congreso de toda sugestión
administrativa del ano anteripr, ex pre-
sando en lo Eiílativo a Relaciones Ex
teriores que duranje las fiestas d'
Centenario vinieron misiones especia
les de 24 paciones extranjeras que
cultivan amistad con México, habien
do estado representadas por ciento
vointe personas y que .hasta ahora
México ha devuelto eeas cortesías
por medio de misiones especiales a
22 países amigos, faltando de hacerlo
solamente con Colombia y ranama,
a las que se enviarán dentro de poco,
las misiones respectivas.
LAS RELACINES . CON ESTADOS
UNIDOS.
Agrega el presidente n la parte
correspondiente a la primera oficina
da "su gabinete, que en el curso del
año se han compilado e Intensifica- -
ido relaciones Internacionales y en re
ferencia a Estados Unidos dice que
hace un ano, la política da la Casa
Blanca era da abstención para reco-
nocer al gobierno de México si antes
no se firmaba tratado de amistad
y comercio iue garantizara plena-
mente las Vida e intereses de Jos
americanos en México y que en pr
cuiso del año se ha advertido un
fuerte seutíiniento de simpatía del
pueblo Americano para México y eu
administración, sentimiento demostra
do por diversas manifobtaciones en-
tre Jas que pe cuentan acuerdos de
gran numero de legislaturas locales
pidiendo que se reconozca al gobier-
no mexjcano y peticiones de socieda-
des y corporaciones en el mismo
sentido.
En vista de la - Imposibilidad de
aceptar firmar el tratado, "el go-
bierno de México dice el informe
ha seguido su linea de conducta que
hasta ahora ha conservado; la de eli
minar por el natural desenvolvimien-
to de su plan político y administra-
tivo, la ocasión d epronaesas que pu-
dieran humillarlo y seguir por esta
vía hasta que se considere el cam-
po, suficientemente libre de obstá-
culos para ser reconocido sin menos-
cabo de la dignidad y sobe-raui- na-
cionales.'
MEXICO PRESENTO CONTRA PRO-
POSICIONES.
Dice el presidente que la devolu-
ción de bienes Incautados a extranje-
ros, el reembolso de entunas expro-
piaciones, el arreglo oon los bainiue-ro- s
y otras manifestaciones de equi-
dad y buen deseo, han estrechado as
relaciones informales de ambos paí-
ses y dado lugar a que en ves del
tratado prévio México baya contra-propuest-
un proyecto relativo a dos
convenciones; una, la general en
que se Invita a tocias las nui;iuu-- s
paira nombrar delegados que formen
comisiones nfxstus de reclamacio
nes por daños causados por la rovo- -
luclon sin pnvugeios especiales lia
ra los nacionales de nlucun país, con
que se consideraría Implícitamente
reconocido el gobierno de México, al
momento de celubrarse la conven-
ción y la segunda para ajustar las re-
clamaciones especiales je ciudadanos
americanos a los tratados de 4 de
Julio de 109. lo que hace presumir
fundadamente que exime una r
inteligencia entre ambos gobiernosl'rl í nZZ. , .-
pienti , pues iaa itartiuo
n b!dps que aun hay, no. tienen bau- -
dora ni pailutarios, ni siiniwii
Continua el presidente n
u otros muchos puntos me-
mos importantes y ya coiíocuijí.
El pr'8idente de la cámara de 1)1- -
rü.idcb, Alvurei n- -i cjjiuo. mi
td '1 mensaje ofrecieudo la buena I
voiunu(i y piiriotUuio ae los diputa- -
jr.U Ti jo (1 ruado C Nuar M
al Etaslo, f tito na circsi&clAB
y nrorrU í il a2eet.
$1.50 AL ANO.
Foatoffic at BanU Fe, Nw Unico.
Candad 0 fandeval. t
:giAr:
1922.
culparla en estos excelentes caba
el consentimiento del gobernador.
aceptar la renuncia del guar- -
menos escrupuloso, y los otros tuvieron que encontrar la competi
ción adoptando sus métodos, Cuando la situación se vino a enten-
der mejor el movimiento de uniones de ofiejos y legislación huma
dían administrarse de la planta de
EL DEBER DE LAS SER0IUS
DE, NUEVO MEXICO. .
Ahora que la mujer tiene de-
rechos cívicos no puede por mas
tiempo, si no quiere ver peli-
grar o ver burlada la causa del
buen gobierno, dejar de tomar
parte activa en los asuntos polí-
ticos del estado.
Antes de que fuera aprobada
la enmienda No. 19 a la Constitu-
ción nacional, podíamos los hom-
bres y las mujeres diferir en la
apreciación de lo oportuno o jus
tificado de extender a la das da-
mas los derechos de ciudadanía;
en si o rio debían ellas permane-
cer solamente en su hogar, y en si
o no podían votar. Mas ahora,
una vez ya decidido esto, y en vis
ta de que la cuestión del voto fe-
menino ha salido ya de los límites
de la discusión y ha pasado a ser
una realidad práctica, toca a to-
das las mujeres del estado ir a
depositar sus sufragios a las ur-
nas electorales cada vez que lle
gue cualquier período electoral.
Es cosa bien sabida de todos
que los peores elementos de la so-
ciedad son los que generalmente
unanimidad aocurren con mayor
las elecciones en todos aquellos
lugares donde predomina e caci
nitaria fueron invocadas para encontrar rnales evidentes, y un mo-
vimiento enorme en condiciones resultó. -
Un superviviente del viejo, mal régimen quedó. La huelga era
todavía usada er muchas industrias. Es un modo incierto y desper-
diciador para arreglar diferencias. Pertenece a los males pasados,
con el dia de 16 horas de trabajo y el empleo de mujeres y niños en
las minas de carbón, .Ciertas uniones de oficios virtualmente las han
descartado y siempre esperan arreglar sus disputas por negociación
o arbitracion.
Los eventos de las pocas semanas pasadas han impresionado val
público como nunca antes con la necesidad de proveer un sustituto
para la huelga como un medio para la justificación de dificultades
obreras. En las industrias esenciales, al menos, la nación tendrá
que ponerse detras de legislación desarrollando el principio abrasado
en el cuerpo ferroviario obrero.
Ningún plan qae seres humanos puedan devisar se puede esperar
que trabaje perfectamente. Habrá equívocos ocasionales por cual-
quier cuerpo o corte que se puedan establecer. Pero sus consecuen-
cias no pueden posiblemente ser tan malas a los trabajadores, los
que emplean, o el público como el estado existente de guerra in-
dustrial ha probado serlo.
Comisión de Que?
El atentado encale ue Jdramillo en los papeles de A'buquerque
está firmado por "J. IV?. Luna y Manuej Martínez, Comisión." Su
mismo en la cosa pública y enir: ,rios 1r,arPS en , boleta v des- -
donde la situación política, por lopueg para usar as paabras de!
tanto, huele mucho y mal. Conjsr. Phillips, "hacer tragar dicho
la adición del voto femenino, jacuercJ0 a quinientos delegadas"
pues, si las madres, esposas e.ja a convención. Yo estoy perfec-hija- s
de los elementos honrados !Umente Je scuerfo con el Sr.
autoridad es muy evidente para
L.,,rv ,; ;. A hnmJi.de Nuevo
México siguieran que -
Air,A on i casas en SU in--
mensa mayoría, como ha pasado
hasta hora, sería una obra unpo -
;bre de.J(. ttner e poder de
cer T3r,nT Cili .w acuerdo
Zé la lo
::iNl u anos pasados cuando tenia
lleros. Pero estamos movidos en ndagar, comisión de qué?
Creación de una comisión argumenta una agencia creativa. Pue-
de ser que el gobernador haya nombrado a estos hombres una comi-
sión personal para que digan SU oración por él bajo órdenes de Ed.
Otero. Pero una comisión es generalmente nombrda en favor de al
sihle de llevar a caoo la regene-'- , r.onv..M.on ,, ouinientos de-:- ') o de edad.Ttn!a 25 año de euaa tuauuu c
"duT., a ua tren", la primer ves.
CEQSION DE REPARACIONES
ri1.,A RrrnnjO LS EERUN
guna organización. 'del mismo quedaría en manos de
Qué organización estos hombres de la comisión representan? os caciques y de los sinverguen-Ciertament- e
no la Comisión Central Republicana. Nosotros casizas.
no podríamos imaginr que la Comisión Central Republicana estu- -
ePSAos aunque es hecho iusturi
muy reciente el que algunos
lo c?b!!eros antes men.-jo--
nados hicie-- m trager lo que :.o,
;r,u;s.ron y ciictircn a los i1 .2CK
jt.egaJos e d convención del
csaj0 e 1920. Y eta h ti- -
i
zon por Ja cual el partido lio-- -.
'pendiente existe hoy (la. Que
traíanos prenf.S'pt. 2 d'or la Prensa; j.:n ia gccln relativa a laia decisión de la coiui-- , íurfa de tierra, dice el presidente
ion de r'U'wrtifionos relevando Ale- - f,tle ei ))af3 se encuentra practica- -
viera conduciendo un ataque sobre Levi Hughes y Tom Hughes, je- -
fes Republicanos de posición reconocida, o sobre el Sr. Torres,
ración del estado, y el gobierno,
co
de
rgto no se desea de ningún
!modo. y la cUmis nuevomeica -
!nas tienen tanto o mas interés i
los hombres ' d:I estado en
políticamente al rntsmo.
isecun todas las apariencias se es- -
,cen colada o la tunpiezJ uc su
casa.
quien también firmó el reporte condenando la conducta del Guardian
de la prisión y pidiendo que la penitenciaría sea quitar?.; - h
tica maios estuviesen présenles di"erauc.,-M- i por toda
de amu o tnKnu.n;a de mas patos
uno, ilire su emisión de eutaa lie
t a Bélgica f loinaua coa
la prensa ue
pelón de loa extre
tist.
j
r
.,.i(.a(UCu iuwiíli W arauWfc
Ademas, el presidente de la comisión central Republicana el mis- - 'tán prestando a hacerlo de mane-;cno- $
mo fue a donde estaba el gobernador, le expresó su disgusto sobre. ra tan positiva como cuando ha- - nPr
caballeros para poder t B, r'..n i
e el!os )a ?egundac cíe me"''"
8 "
se)wn unpaRules en la noumia-- j
cion de la boleta del estada pro-- .
la situación de la prisión, obtuvo
después ae una sesión afanosa, de
FACHA TRESEL HUEVO MEXICANO (Smtm) DE SANTA FE, N. M- -
por el Departamento de Nuevo a la mano de la muerte, pero Posta AToorot 5 en Ratón fue Bitspen-- 'EL CURO DE VE7EÍ1AÍ.0 10 SERA I1E- - 'xico de la Legión Americana, en con pronosticó una vida larga y útil pa
vención reunidos este dia 29 de Agos
i
mantenido el m'tmero de su miem-
bros durante los dos años pasados.
Todo esfuerzo se ha hecho para reor-
ganizar la Posta y ponerla en sus
CHO UIJ POZO PARA .'?EB!00Si
pies otra vez. pero debido a existen- -
tes condiciones locales nada se ha!POLITICOS, SE DECLARA
Juego de Trama Política y de Bola Pe-
destre Política en el Servicio del Depar-
tamento de los Soldados Condenado en
Fuertes Resoluciones en Las Vegas.
to, 1922 que nosotros extendemos des-
de el fondo de nuestros- corazones a
la 'Madre Nye' un s'ncero voto de
" """rV" J"1 tt tnñt
bendición que se le pueda dar para
que ella pueda continuar en su noble
trabajo entre aquellos ahora sufrien-
do, mientras que aquellos que han
partido nosotros sabemos que conti-
nuamente están cantando un réquiem
en sus lugares de descanso."
LA COMISION DE AMERICANIZA-- .
CION REPORTA.
El Informe de la Comisión sobre
Americanización fue leido el Martes
en la tarde y adoptado unánimemente
como sigue:
"Vuestra comisión habiéndose reu-
nido, somete su Informe que la si-
guiente resolución sea discutida y
adoptada como la paresca mejor a es-
ta convención:
ESOLUCIONNOT'i.
"POR CUANTO, El Congreso de
ra esta organización
En rfspueRta, el Mayor Etlonne
P. de Bujac, de Carlabad, pronunció
una oración maravillosa la cual levan- -
tí Z ? "1
de entusiasmo. Dos o tres veces el
Mayor se llenó de emoción.
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
Después del reporte de la comisión
ejecutiva de estado las siguiente co-
misiones fueron nombradas:
Credenciales; Hermán G. Baca, Be-Io-
Rosenfield, Ft. Bayard; Strong,de Roy.
Reglas y Orden de Negocios: Pur-yea-
Roswell; Delgado, Santa Fe;
Gooch, Belén; Joe Vigll,. Pecos.
Cuentas: A. C. Lujan, Clayton;
Crawford, de Clovis; Lucero de Las
Cruces.
Americanismo: Mlddle Broek, Las
Cruces; Fred Trujillo, Taos; Stendle,
Magdalena; Franlt Catanach, Santa
Fe y Ramón García, Nambe.
Constitución: B. M. Cutting, y
y Delgado, Santa Fe; Puryear, Ros-
well; Ed. Tafoya, Santa Fe y J. W.
Chapman, Gallup.
conseguido. ,
5. En la Ultima convención del De-
partamento una comisión fue autori-
zada para ver sobre la posibilidad do
una publicación dfil departamento. El
problema de periódico fue discutido
en la última junta de la. Comisión
Ejecutiva y una comisión fue nom-
brada para ver sobro la materia. Se
decidió publicar un papel del departa-
mento pero debido al hecho que no
podíamos probar a las autoridades
postales que una cierti suma de las
cuotas de cada miembro habían ido
autorizadas de separarse como una
subscripción para cada uno, fue im-
posible publicar el papel con anun-icas- .
El papel pedia haber sido pu-
blicado por el Cuartel General sin
anuncios pero bajo aquellas condicio-
nes no habría renta para sufragar el
DOIIBE PUEDE USTED COi.lPHñR
a unnr mii-i- i an
:
NO ESTA DE VENTA ni todo el oro del mundo bastaría para
comprarla. Pero la sangre pobre y enferma puede Ud. PURI- -'
ICARLA y ENRIQUECERLA con PEQUEÑO C0STC
'
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS.
es el único positivo enemigo de todas las enfermedades d
sangre. r
Si su vitalidad y energía física están fallando; si su vigor y
mentrJidad se han escapado, la culpa es muy probablemente
de la sangre. Puede haber millones de gérmenes mortíferos
royendo a Ud. el fluido de la vida y desgarrando, lenta pero
seguramente, a pedazos su estructura física. Si Ud. no detie-
ne esa obra destructora, la muerte prematura será el final de
todo.
Precio de la botella $3.50 o $10.00 por 3 botellas.
..
.
De venta en Santa Fe en la Capital Pharmacy.
P. ZENDEJAS. 319 JACKS0N ST. LOS ANGELES, CAL
(Por Brian Boru Dunne.)
Las Vegas, N. M., Agosto 30.
La Legión Americana,- - Depar
tamento de Nuevo México, en su
curata convención anual la cual
se está teniendo aqui, esta tarde
manentomento deshabilitado al tiem-
po de hacer aplicación para
y
"POR CUANTO,, el Buró de Vetera-
nos en la administración de esta ley
tiene un gran niñero de casos recha-
zados las aplicaclonea de reclaman-
tes quienes por un largo periodo de
tiempo hablan eido puestas como tem
porariamente y totalmente deshabili-
tados bajo la razón que el aplicante
estaba por cierto permanente y total-
mente y totalmente deshabilitado al
tiempo de hacer la aplicación.
"POR LO TANTO. RESUELVASE
por el Departamento de Nuevo Méxi
los Estados Unidos ha fracasado en
pasar una ley adecuada para evitar
la entrada a los Estados Unidos de
migrantes indeseables como aque
unánimemente pasó resoluciones, costo de publicación y derechos do' 'correo,
una de las cuales denunció el ha Actividades de la. Posta: Truder, ( Desde nuestra última Convenllos teniendo ideas comunísticas, Vegas; Isaacks, Albuquerque;jas y bo'sheviseas las cuales sepultan .Eufemio Rivera, Nambe; J. B. l,
Cerrillos, y Sam Izenberg,
ción del Departamento el Ayudante
del Departamento cesante Tom G.
Trammell y el Miembro do la Comi
la estabilidad del gobierno America-
no, y; '
sión Ejecutiva John Robinson han
cer el Buró de Veteranos "un po-
zo político para ineficientes tra-
bajadores políticos." La resolu-
ción fue como sigue:
,
"PO RCUANTO, ha venido a
nuestra atención que ciertos ofi
Resoluciones: . C. Wallack, Fort muerto En la última junta de la"POR CUANTO, la ley requiereahora de lmigrantes la posesión de Bayard; Laudet. Clayton; Jake Luco de la Legión Americana, en con-
vención reunidos este dia 9 de Agos Comisión Ejecutiva del Dapartamento resoluciones propias de condoltinsolamente una cierta cantidad de di jan, Des Molnes; Atwood, Roswell, yñero y ciertas calificaciones físicas,to, 1922, que nosotros urgemos la cia fueron pasadas, las mismasno tomando en consideración las caliadopción de una enmienda al presen
Bujac, carlsbad.
Agravios: Atwood, Roswell; Gal-
lup, de Chamita; Charles Gerhart, de
Santa Rosa y Pedro Trujillo, Chima- -
yó.
te Acta de Arriesgo B de Aseguranciales del Buró de Veteranos son
culpables de trama política y que
ficaciones mentales y morales del
lmigrante.za Be Guerra dándole al asegurado
siendo mandadas afuera como Instruí
do por la comisión.
7. En la ültinka Junta de la comi-
sión Ejecutiva el Sr. Fred C. Truji"RESUELVASE, por etaque nosotros deploramos el fra Servicio: Scarlot, Clayton; Fleer- -
el derecho de reinstalar su aseguran-z- a
calda por el pago de premios atra-
sados con Interés, en todos los casos lio, un miembro de la Posta de Taos
ciertos nombramientos .han sido
hechos en el Buró de Veteranos
de este distrito como una recom
caso del congreso en pasar una ley
adecuada y la urgemos al represen.donde el asegurado no esté actual-
mente puesto como permanente y to
16 fue electo un miembro de la Co-
misión Ejecutiva para llenar la va
cfneia causada por la muerto d3l fu-
marada Robinson. '
8. Desde la última Convención del
pensa por servicios políticos, sin
consideración a la eficiencia o
sheim, Springer, y Fred Cordova,
Truchas. Varias otras comisiones
fueron nombrada el Martes.
NUEVA CONSTITUCION.
Bronson M. Cutting, de Santa Fe,
presidente de la comisión especial
autorizada para preparar una nueva
constitución, dijo de los cambios y
como el trabajo de administración
fue considerado en hacerlo. La co-
misión decidió que Santa Fe era el
propiedad del escogido Nosotros Departamento una vacancia también
ocurrió en la oficina de Sargento de
Demócratas o Republicanos, y quoda
a la Legión ahora ver que esta pre-
gunta se vuelva a preguntar Jamas
cuando viene a los
Abogando por harmonía en la Le-
gión el orador dijo que la pregunta,
que preguntar cuando un hombre es
escogido como un piloto es 'Es buen
hombro" y no "Lo quiero a 61."
Concluyendo, el comandante de es-
tado alabó al ayudante de estado, el
Sr. Baca, altamente diciendo que ese
oficial Biempro babla estado alerta
en cooperar con él en todos modo
para producir el trabajo de la Legión.
A la conclusión de su discurso el
Sr. Otero recibió una ovasion
estado trabajando para NO ayudar al
soldado digno y dijo que la Legión
habla tenido un indicio que un pol-
iticastro desenfrenado iba a encabe-
zar a Fort Bayard, el hospital de
tuberculosis mas grande para
en la unión, pero la Legión se
puso alefta y bloqueó este movimien-
to. El Sr. Otero vió una ventaja en
tener el cuartel general en el asiento
del gobierno para evitar tales esfuer-
zos de politicastros. Dijo de un es-
fuerzo para dashacerse de un Legio-
nario porque el hombre sucedió que
éste vestía de diferente traje
político de un cierto oficial pero la
consideramos el Buró de Vetera
nos de los Estados Unidos una or Armas. La Comislou Ejecutiva en suúltima junta llenó la vacancia eli
talmente deshabilitado al tiempo de
hacer aplicación."
ENMENDARIAN EL ACTA DE
"POR CUANTO, El Acta de Asegu-ranz- a
de Arriesgos de Guerra da el
derecho de probar reclamos disputa-
dos por una unidad en la corte fede-
ral, por lo mismo dándole a los bene-
ficiarios de muertos el
derecho de tener un jurado y no una
agencia del Buró de Veteranos para
tante en el congreso y a los senado-
res de este estado que asistan en el
apuro' de la legislación Bobre este
asunto ahora pendiente ante el con-
greso, y,
"SEGUNDO, que una copla de es-
ta resolución sea protocolada sobre
los procedimientos de esta conven-
ción y copias de la misma sean man-
dadas a v nuestro representante y se-
nadores en el Congreso," '
RESOLUCION NO. 2.
"POR CUANTO, parece ser una
GALERA TRES :'l- - d omoho
giendo al Camarada Hammersmall deganizacion para servicio a los ex
veteranos deshabitados y consi la Posta 23 Chester L. Thompson, Ft.Bayard, para suceder al Camarada
Rlchardson, también de la misma
lugar lógico para el cuartel general.La nueva constitución habla aido so-
metida a todas las postas.deramos que debe ser corrido en
Posta.Ed. Tafoya sugirió que era para los
9. Durante el presente año el Cuarmejores intereses de la Legión deque decida la justicia de sus recla-
mos, y tel General- del Departamento mane3ue se leyera la nueva constitución.El Sr. Cutting la leyó V luego la.tendencia por parte de ciertas cor jó al menos 1.500 ca30s de compenPOR CUANTO, Reclamantes de
Legión se puso alerta y trajo da vuel-
ta al en su puesto antes
de mucho. (Aplausos y gritos acogie-
ron este manifiesto.) .
el nivel mas igual de eficiencia
y que bajo ningunas condiciones
debe ser usado para un pozo po-
lítico para ineficientes trabajado-
res políticos.
Por lo tanto, resuélvase por el
poraciones grandes tales como ferro sación de hombrea deshabilltados.convención la adoptó sin un solo vo-
to encontra por propuesta del Legiocarrileras, carboníferas y minería y
compensación bajo leyes existentes
son obligados a aceptar la decisio Los mismos siendp llevados por
me-
dio de las oficinas del Buró do Veto- - El Sr. Otero dijo que el Buró de Venes de las agencias del Buró de Vete ranos en Albuquerque, Den ver y
Washington, y en algunas instancias
nario Gooch, de Belén. El reporte
de la comisión fue adoptado prime-
ro por moción del Sr. Puryear, de
Roswell.
Cuando quiera Blancos en español
pídalo3, mandando el importe,
a "El Nuevo Mexicano"
teranos no debe usarse para darles
puestos a los , politicastros. "'Cuando
nosotros entramos a la guerra," agre-- ;
ranos las cuales amenudo son hechas
arbitrariamente ein una completa y
propia consideración de los hechos hemos tenido que tomar casos enDepartamento
de Nuevo México
de la Legión American reunido gó él, "no se nos preguntó si éramos
compañías refinadoras de aztVcar de
importar trabajadores de países ex-
tranjeros, bajo el pretexto que exis-
te una escasez de trabajadores, y,
"POR CUANTO, estas compañías
habiendo Importado a estos hombres,
privan a lo ciudadanos Americanos
de la chansa de trabajar, y,
"POR CUANTO, estas compañías
habiendo Importado a estos hombres,
fraosaaron en deportarlos, y,,
EL REPORTE DEL AYUDANTE DE
ESTADO.
Hermán G. Baca, ayudante de es
este dia 29 de Agosto, 1922, que
esta práctica sea condenada tado, luego leyó su informe el cual
del caso.
"POR LO TANTO, RESUELVASE
por el Departamento da Nuevo Mé-
xico de la Legión Americana en con-
vención reunidos este día 29 de Agos-
to, 1923, que nosotros suplicamos a
nuestra Comisión Legislativa Nacio
otros distritos. A la satisfacción de
la mayoría de la personas cuyos ca-
so nosotros hemos manejado, hemos
podido obtener muchos resultados.
10. La última Convención del De-
partamento tenida en Silver City,
Nuevo México, autorizó el nombra-
miento' de una comisión para redac-
tar una constitución nueva, la misma
pl cuel fue recibido con gritos y es
Esta y otra resoluciones fueron trepitosos aplausos de la audiencia
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremoí
C. 0. D, blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas da
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
10 centavos. Los de tamaño chico.se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena.
leídas por el Presidente J, C. Wal cuando dió cuenta del firme creci-
miento de la Legión en Nuevo Méxi"RESUELVASE, Que ol Ayudantelach,' Bayard, quien encábe-
la 1a comisión compuesta del Sr. Lau-dot- t,
de Clayton; el Sr. Lujan, de
nal que use todos bus esfuerzos en
conseguir una enmienda al Act de
Aseguranza de Guerra, dándole a los de ser debidamente sometida al cuar
de este Departamento sea instruido
de mandarle al Departamento de
Obreros del Gobierno de los EstadOB -- - - --- - ttel general como proscripto por. laDes Molnes; el Coronel Atwood, de
Constitución, en la forma de una enRoswell, y el Mayor Bujac, de Caris- - reclamantes de compensación el
mis-
mo derecho de probar la Justicia de
sus reclamos en las cortes como se mi ITmienda constitucional. . En esta comi
co y como iba en la delantera en el
reciente empuje.
El Informe es como, sigue:
Al Comandante del Departamento,
el Departamento de la Comisión Eje-
cutiva, y los delegados reunidos en
la Cuarta Convención Anual de la
Legión Americana de Nuevo México.
Informe del Ayudante del Departa-
mento y Oficial Financiero potf el
sión fueron nombrados los Camarada sSlCLtiCOS.:Cutting, Puryear, Tafoya, Chapmau,les da ahora, a reclamantes de ase-guranza."
SE QUIERE MAS COMPENSACION. y Delgado. La comisión redactó una
bad. El Sr. Wallach le ú,o a ía
convención que la comisión de reso-
luciones no habla condado sus tra-
bajos, pero reportarla mas resolucio-
nes tn la f?3lon final de mañana.
E! sometí citas resoluciones coni un
Informe i"i.al, y todas ' ellas fue-
ron adoptada1 uná.ilmemerito. Lis'
Unidos una copia de esta sresoluclo-nes- ,
y. ,;
"SEGUNDO, pedir una investiga-clo-
de este abusó de la ley de Inmi-
gración, el tal existe."
RESOLUCION NO. 3.
"POR CUANTO, el asunto :de dar
insrtucciones y breve cursos en la
historia de nuestro país ? su gobierno
civil, encamina a hacer mejores ciu
propuesta nueva constitución y la so"POR CUANTO, ha venido a nues
metió al Cuartel General en debido
tiempo, juntamente con la enmiendaaño de 1922.tra atención que estudiantes sacadosdel estldio por razones físicas son
puestos de vuelta bajo un estado de
compensación, esa compensación a- -
1. Un sucesor no habiendo sido No. 2 la cual fue mandada a las Pos
tas.
11. El trabajo Auxiliar de la Le
nombrado para micederme como Ayu
dadanos. ' dante del Departamento y Oficia)
gion Americana fue llevado adelanteFinanciero cuando la Tercer Conven"RESUELVASE, que , la comisión
permanente sobre Americanización por este Cuartel General hasta car
ri.suluclones 8 (uen:
TRABAJO DE LIAISON
REPRESETNTANTE.
"POR CUANTO, El Representan-
te Lialson de la Legión Nacional en
en cada uno de los catorce distritos
en todos loa Estados Lnidos, cuyo de- -
cion Anual de la Legión Americana
se prorrogó el año pasado en Silver
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para qus n
el precio. Los precios son según el tamaño del blanca.
ca de seis meses pasados, en aquelsea instruida de arreglar para estas
menudo no es suficiente para mante-
nerlo a M J sus dependiente, obli-
gando al hombre a buscar empleo.
Si ese estudiantes no está en una
condición física para continuar con
sus estudios en lugar de enseñanza,
él ciertamente no está en condición
tiempo los registros que nosotros teCity, Nuevo México, yo continuó en lainstrucciones, y.
RESUELVASE ADEMAS, qtío es oficina en esa capacidad. Sin em niarnoB, juntamente con el balance
en bu tesorería después de haber
gastado cantidades necesarias para
ta comisión permanente le sea conber está bajo el Programa de Reha bargo, en la junta de la Com'sion
Ejecutiva tenida en Santa Fe, Nuevocedida tal porción de los fondos parabilitación Nacional para investigar y'de ganarse la vida- llevar adolante su trabajo, feu entreMéxico el dia 10 do Junio, 1923, el
.Comandante del Departamento Otero
llevar adelante este trabajo, ahora en
la tesorería de la organización como
se crea mejor por la comisión ejecu
gado a la Sra. Bolle Nye, de Albu-
querque, Nuevo México, quien e Pre
empujar a propia conclusión toaos "POR LO TANTO, RESUELVASE
los reclamos de deshabl-)Po- r e Departamento de Nuevo Mcxi-litado- a
cuyos reclamos no han s'dojco do la Legión Americana en
propiamente, y0cuyo traba- - venclo reunidos este dia 29 de Agos- -
anunció mt nombramiento como Ayu
sidenta del Departamento Auxiliar.dante del Departamento y Oficialttva de este departamento."
RESOLUCION NO. 4 Financiero y el mismo fue confirmajo en ese respecto ha sido de grande ,t0j 1922, que esta materia sea traída Por cierto que desearíamos tener unapoquita mas de cooperación del Au-
xiliar pero tal vez la misma ha ido
"POR CUANTO, la educación esa la atención del Buró de Veteranos
y que a ellos.se les urga que enmien
do por la Comisión.
2. El numero de miembros en es
te Departamento ha, a según los Informes del Cuartel general Nacional.
una necesidad absoluta como una ba-
se para Americanización, y,den regulac:ones existentes por la debida al hecho que el Auxiliar estáen su periodo de organización.,"POR CUANTO, todos los niños de
benefició a tales oesna-billtado-
y ha contribuido grandemen-
te en llevar a cabo con éxito el dicho
Programa de Rehabilitación Nacional
de la Legión Americana; ba sido
mantenido de fondos proporcionados
por la organización nacional de la
Cruz Roja Americana; y
12. La cooperación recibida por elben tener los fundamentos de tal ha sido el mejor que este departa Cuartel General de la mayoría de lasmento jamas ha tenido, figurando en
cual el sentido de esta resolución sea
cumpla con la misma.
"RESUELVASE ADEMAS, que una
copla de esta resolución sea mandada
Inmediatamente a la Comisión Nacio-
nal Legislativa de la Legión America- -
Postas y miembros de la Comisión"POR LO TANTO, RESUELVASE,
que esta convención urge do las pro Ejecutiva ha sido un gran factor en
el engrandecimiento de la organiza
un porclento de la base del año pa-
sado cort referencia a miembros.
En el empuje por miembros que se
principió por el Cuartel General Na-
cional el dia 1ro de Enero de este
"POR CUANTO, los fondos dlsponl- -
ción el cual ha traído a cabo los
arriba especificados.bles para
este trabajo son solamente na. ai Presidente de la Comisión
para llevar ade:ante hasta jclonal de Rehabilitación, y que ellos
cerca del tiempo de la siguiente con-Bea- n urgidos de usar sus buenos
anual de la Legión America- - cioa en hacer fuerza arreglar bien es- -
13. El Bijuiente es el Informe fi
pias autoridades de estrictamente
la ley do escuelas en el Esta-
do de Nuevo México, y una copia de
esta resolución sea mandada al prin-
cipal del Departamento de Educación
de Nuevo México
, "Esta comisión desea llamar la
nanciero v estatístico del Ayudante
y Oficial Financiero del Departamen
año, nuestro Departamento está cuar-
to en la lista de estados con un por
ciento de 1242.- Como materia de
comparación la posición de nuestros
estados vecino y su por ciento, Co
Auto da Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
,
Cita de Jueces de Paz, 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1--4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego. 4
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 2 pliego. '
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de RoViuncia, 1-- 2 pliego. '
,
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Crantizado, extensa forma entera, enter
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Lilrros de Tíeoibos Supervisores, de Caminos, 50 en un o.
2óe.
Noticia de Asesores de Asesamicnto, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 23c.
Noticia de Asesores de Asesamicnto, 100 en un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliega.
Juez de Poz, Repertorio Criminal y Civil,
!
Carta de Venta La Marca R'gistrado del vendedor Li-
bro, por cada uno, 25c- - ,
to del presente ano:
te tremendo mal."
CONCESION FUNERARIA.
"POR CUANTO, Bajo regulaciones
existentes un veterano muriendo de
Recibo totales .. .Í5,2fo.fil
Desembolsos totales . .... 4,505.59
atención de esta comisión al esplén-
dido trabajo que se está haciendo
por la Comisión Nacional de Ameri-
canización, y en particular esta comi
lorado está tercero en la lista de es-
tados con un por ciento de 760, Ari-zon- a
está 47ma con un por ciento
una ieshabilldad de servicio, pero no Balance en mano ......739.92
Los recibos han sido todos por cuoen un hospital, se le rehusa
conce-
sión - funeraria y transportación del
na; y
"POR CUANTO, la continuación de
este trabajo por algún tíampo veni-
dero es considerado muy Importante
y necesario;
"AHORA. POR LO TANTO RE-
SUELVASE por el Departamento de
Nuevo México de la Legión America-
na, en la cuarta convención anual reu-
nida en iLas Vegas, Nuevo México,
que nuestros delegados a la próxima
convención nacional de la Legión
de 721, Oklahoma está novena con unsión desea llamar la atención a los
por ciento de 1069, Texas está 34tadelegados presentes a los premioscuerpo a su casa permanente. ta Nacionales y del Departamentopor el presente año. El balance enanunciadas por escrituras, sobre va- - con un por ciento de SOS. En el em--"POR LO TANTO RESUELVASE
puje por miembros solamente Arkan-rios asupntos conectados con la Amepor el Departamento de Nuevo Méxi
co de la Legión Americana, en con ricanización del inmigrante Les ur-
gemos que Interesen a las autorida
sas, Georgia y North Carolina le
ganan a Nuevo México. En el empu-
je por miembros inaugurado por elvención reunidos este dia
29 de Agos
mano al tiempo de la Itlma Conven-
ción Biendo solamente $74. Los de-
sembolsos han sido por tasación per
espita nacional pagada al Cuartel
Nacional, estampillas, y cuentas'
de telégrafo y teléfono, salario del
Americana sean, y por ésta son, Ins- - to, 1922, que nosotros urgemos la en des lócale? de escuela a sus distritos
en estas preparaciones.
"Respetuosamente sometidas por
Cuartel General Nacional el dia 1ro
de Julio de este año, Nuevo México
está primero en la lista de estados
con un por ciento de 22. El rival
Ayudante y Oficial Financiero delvuestra comisión. "
(Firmados): "Roy Stendel, Frank
A. Catanach, Ramón B. García, Fred mas cercano de Nuevo México es el
estado de Georgia el cual es segundoC. Trujillo y Robert Mlddlebrook,
truidoa de causar que sean lntroauci- - mienda de regulaciones existentes y
das, y de esforzarse en efectuar el leves pertenecientes al Buró de Vete-pasaj- e
de, resoluciones al siguiente 'ranos, a modo que la concesión
. jnerarla y transportación a la casa
"Primero, Dándo'.es las gracias a la permanente sea hecha en el ca-s- de
Cruz Roja Americana por los fondos todo veterano muriendo de una des-
hechos disponibles para asistir en lie-- j hablildad en el servicio.
var a cabo el éxito del Programa de VOTO DE GRACIAS A LA MADRE
Rehabilitación Nacional de la Legión j NYE.
Americana como arriba mencionado.! "POR CUANTO, La Sra. Bell N.
"Segundo. Pedir de los próximos 'Nye, amablemente conocida por ca- -
Departamento, y abastos de oficina
los cuales han consistido de utenci;
líos de escritorio de diferentes clases,"
una máquina nueva y
otros muebles de oficina.
14. Concluiré mi informe diciendo
con un por ciento de 19.
3. Cuando el Comandante del De
partamento Otero y yo tomamos car
presidente.
DIA GRANDE, DECLARA EL MA-
YOR DE LAS VEGAS.
(POR BRIAN, BORU DUNNE.)
Las Vegas, Agosto 28. La con
que hemos tenido aproximadamente PRECIOS.
1,015 miembros mas que los que te
go del Cuartel General del Departa-
mento babla 50 postas organizadas de
la Legión Americana. Desde enton- -vención se abrió en la casa de Ope-oflciales de la organización nacional maradas deshabilltados como la "Ma níamos en este mismo tiempo el año
pasado y 650 mas que los que teníade la Legión Americana de esforzarse dre Nye', Presidenta del Auxiliar de ra Duncan con la banda de mslca ees la organización ha aumentado a
68 Postas, un aumento de 18 Postas
CADA fOW POR
UNO DOCENA CIEN
$ .05 $ .25 $1.75
. .05 .35 2.50
.10 .65 4.00
en levantar fondos de la Cruz Ro-,i- a Legión Americana por el Departa-d- e Las Vegas tocando "The Star
Ja, o semejantes agencias de bien- - mentó de Nuevo México, ha dadojSpangled Banner." El Comandante
estar, a modo que el buen trabajo grande y valioso servicio a nuestros de Estado Miguel A. Otero Jr., de
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
sobre el año pasado. Las Postas nue-
vamente organizadas están en Hope,
Chimayo, Vaughn. Servilleta, Colum- -
mos hasta Diciembre 31 del año pisa-
do.
EL DISCURSO DEL COMANDANTE
DE ESTADO.
Luego siguió un discurso acérrimo
por el cesante comandante de estado,
Miguel A. Otero, de Santa Fe, en el
del Representante Lialson de la Le- - compañeros deshabilitados viMtándr) Santa Fe .llamó la convención al ór- -
glon Nacional pueda continuarse. ios dondequiera que estén y alegrán-Ide- n y el Rev. W. W. Brander, cape-pu- (de color), Tres Piedras, Sando-"Tercer-Que el trabajo del Re-dol- durante sus horas solitarias en Han de estado, de Clovis, pronunció val,. Tierra Amarilla, Lumberton, Cu- -
100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
rODAS LAS ORDENES DEBES VEOTE ACOÍS? AÑADAS
DE SU IMPOSTE: NO MANDAMOS ORDENES C. O. D
nresentante Líaison en este distrito au solitarias camas de enfermos.' y. la invocación. ba. Dátil, Dixon, Mosquero, Nambre,
niiln ,1 a miiphn V Bfliftten- - LnanfM, KAtilimna ntta aa fin iwrtnn. Al ri.lrlen 1n hlcnvptllda A IOS Le Santa Cruz, Pecos, Lindrith y Lov- - cual les arrimó duro a los voraces po- -
da, y que e el deseo de este depar-- j cimiento pobre y humilde simplemen-'gionario- s el Mayor F. O. Dlood, dejlngton. Desde su organización estas liticsBtros quienes están haciendo
tamento que el trabajo continué." tG decir que aquellos Bervicio asi Las Vegas, declaró que consideraba j postas' nuevas han probado ser un: fuerza meter política en la Legión o
QUE SE REINSTALE LA ASEGU- - dados por la 'Madre Nve' on aprecia- - este el dia mas grande en su seisbien de mucho valor a la organiza- - usar el Buró de Veteranos de Guerra
R AN CAIDA. dos por toda la Legión de este en la oficina de mayor cuando cion del Departamento. Lo han pro- - para conseguir puestos para sus arri-
-
"POR CUANTO, las presentes le--j partamento, y nosotros deseamos que les podía dar la bienvenida a los asi por su actividades locales, mados
yes de aseguranza del Acta de Arries- - ia8 palabras fueran adecuadas para teranos de la Gran Guerra a la clu- - el buen por ciento de miembros co-- j Dijo que el objeto del cuartel gene-go- s
de Guerra permiten el mas completamente aquel dad.. Indicó e! gran trabajo conse-m- o comparado con las plazas peque-jra- l del Departamento ha sido unirse
miento de aseguranza calda por el.'sincero aprecio de sus devotas aten- - guido por la Guerra y como su arma-ifia- s en que fueron organizadas. bajo una misma cabeza para asistir a
EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. M,pago de premios por el periodo caldo Jciones, pero la pobreza de la lengua da por decadas está mermando en 4- En la junta de la Comisión menos afortunados o
por un lo prohibe. lumaño,-- y dijo que la Legión Amerl- - cutiva del Departamento el día 10 de nes están deshabilltados. Dijo de co- -
clamante quien esté totalmente y rer-- i "PO LO TANTO, RESUELVASE, cana también algún día se acabará jjunio, 1922, la Carta de Cédula de la mo , algunas organizaciones habían
"1 ('n rrv rr.ícr:. vjMKd
STA T0--xial r:
CUSI ILESA ENi L
Paul A. ÍU'l, C. O Marrtorf, Manuel
O. Bfaríinez, Kicolas Herrera, ose
liomlngui-z- , Juan Kr.'ura, S'a. M. V.
Doher, V. D. Lorenzo, Sra. Edward R.
Wrifrht, Ambrosio T. Z.
traída San Antono por un amigo
de las fuerzas do Murguia y oui
vino el reléanlo que trabajadores en
las mina ae partes do México están
rápidütóem tulléndose a las fuerzas
d Murgula.i '
f ULU?.
2. Henry McDer--Snt.
El plan de Zrago-.- i proclama QH mott prohibicionista local,
mm I i i i í II
'- -I v- - -- . -- ,
el General Francisco Murmila cnnio
comanda do aiiibus gobier-
nos civil y militar de México, decla-
ra que el gobierno de Obregon y los
gobiernos de los varios otros estados
déla" república nulos e nválidos, de-
clara ! que Murguía permanecerá en
comando hasta que un gobierno re
FraaK Sturfiess.
No.' 1?. Les soportadores de Sar-- l
gent al menos, asi considerados por
los Jefes (je BarKent escogidos en el
NO. 17 fueron Frauk Ortiz, Pat lopez,
J. Wfi'ht 'niddimjs. Los soportado-re- s
do Holloman fueron declarados!
si-- r tn.ui.'S ( li.;tíon, íl 3 jr Hollo-
man,' Juan Slioflinaker, Rómulo Lopes,
Kra. Alvord, Bra. Adelina Olero-V.ar-ren- ,
Aüred M. Uergure, C'OM.ie K.ilas,
ciiptqró ua ílesiiioria de buen tama-
ño a principios de la semana cerca
de la orilla de la ciudad mientras
estaba en operacon. Una gran, cañ-
en las premisas "y varloi cuartos de
tldad de masa de maíz, fue hallada
"niula"' acababan de ser sacados de
la destilería. McDermott habia esta-
do yii;Wando porcia destilería por al-
gún tiempo pero no habia podido ha
íycL8fi
.
OfillAS f-OÜ-O
1 rror'Tí J t Ctpfrl Je la Ka- -RHSULTf.
clon Ttwa Ct".d$ en el As::n- - llarla en operación. y ja Iartida, a
cargo fue arrestada y se cree que
Iünnon Cooch, y 'a Julián ba-
las.'. En la clase "dudosa" los jetes
gular pueda ser establecido que él
en' ningún caso será candidato para
la presidencia y proclama que cual-
quier gobernador dé ün estado' o jefe
de un estado quien primero reconoz-
ca a Murguia dentro de un periodo
do tres meses, feerá proclamadó el
gobernador dé aquel estado. '
'"ta." otros arrestos se harán pronto.de Sargent pusieron el nombre de laPACI ra. Geoigo V. 1'rnliaid, quien fi,e
una délos 20 delegados escogidos. Thicago, fippf. 6. El Procurador(íeneral Harry M. Daugherty presentóPRECINTO 18.
En el Precinto No. 18, no hubo con hoy una
' solicitud al Juez federal; Respeto para la ley y derecnoa. aeJames' A: Wükersoii, pidiendo que setesta excepto por a presidencia, con propiedad son' las cosas permanentesde los planes de Zaragoza,' los cualesli. U L'Pia y U. l' Asrlwnd como los prohiba a todos los huelguistas y
a
!iis Jefes impedir, de cualquiera ma
Alma' del matrmbnio es la simpa-
tía moderada por la razón- - Asi pues,
nadie puede "obligar á, celebrar bodas
entré quienes para ello ó tengan vo-
luntad. La elección debe. ser. libre,
pero ilustrada. Casamientos de incli-
nación, hechos por la sola belleza
suelen echarse a perder al desvane
La U;-- a Co!:".' por h iH-"ps- h
en el Vff'.-'- t 13 En-
tre Eb jf As; 'u"4.
ArcrTAN rEclucicíi mi
toman Una posición grande encentra
cla la circulacioo de los lerrocarn- -candidatos opuestos.
Ki br. Iluta tue
escocido por la votación do tres por de los Rojos y' Bolshévíques y se deIes. . clara en favor de una estricta ley ae
adherencia. ''El juez federal concedió desde lue
go tal petición y dictó una órden Ademas de decarar al gobierno nu
uno. Al nombrar la delegación a la
convención de condido, sin embargo,
ambas facciones so' les dieron repre-
sentación, aunque a los soportadores
del Br. Baca se les dió alguna Venta- -
temuoral prommemio a ios íeiea ue lo y de nngun valor, el plan declaralas uniones que continúen dirigiendo
la r fA EN
precinto m. w; '
Con unos cuantos raspones do dis-
cordia aiie se asomaron de otro mo
a huelga, y a todos ios huelguistas todos los convenios
con banqueros
y otros y con gobiernos extrangerosque cometan actos que puedan pa-
ralizar el tratado ferroviario. son nulos y de ningún vaior pojiiuc
están hechos por representantes IleLa solicitud dei Procurador Genedo las plácidas aguas del Grande y
f'ri-iar- . Bpuiiiiin fin una Untadua ue gítimos del gobierno Mexicano, io
cual es tomado como refiriéndose a
convenios hechos con banqueros ennn la
" alborotada superficie
ral contiene mas de 51) paginas es-
critas en máquina. En su primera
parte hace una historia délos hechos
aue dieron origen a la huelga, la que
cerse las ilusiones. Es preciso bus-
car las cualidades personales y prin-
cipalmente las morales. C. Cantil.
,. mi ,
" ESTIMA LA POSICION
(Continua de la Pagina Primera)
PESENTA EL CAKE DE CUMPLE-ANO-!'.:.. 'El Sr. Moore, entre aplausos y ri-
sas, le presentó al cesante comandan-
te de estado, con un cake de cumple-
años mientras el Mayor Bujac con
apuro prendía las delgadas velitas ro-
jas que lo adornaban. El Sr. Moore
por ün cierto "pacto'V o,' "convenio'
llegado unos dos días pasados, las pr Nueva York por
De La Hüerta. ,
Trazando el plan de proceder, el
marias Republicanas ' de ciudad fue dice fue declarada con expresa
viola-clo- n
de 'as órdenes del Consejo delron tenidas el Viernes en la noctie plan declara que tan pronto como
un gobierno legal pueda estabecerse,
el congreso deberá modificar él Ar-
ticulo 27 de la constitución bajo el
cual el gobierno d Carranza y Obre
r.rr i a o niiaTnn . ......
ESQÜIÜñS DE La
li.lllÍ4t ItU Uéil"4lllf
OÍTE, SUR, ORIENTE Y
OESTE Todos tienen algo que de?
cirles en los periódicos.
En las Columnas del Nuevo .léxica?
no utedes hallaran todas las noticias
de todos los acontecimientos de in-
terés tales como políticas, financie-- ;
ras y sociales de todo el mundo.
SUSCRIBANSE AL NUEVO ílEXh
CANO para que no le anden pregun-
tando al vecino las, nuevas;' H.
SABEN QUP UNA ELECCION IM
'
POETANTEM MfiÍñfy&. M
NQVIEMBIE y ustedes quedran sa-
ber los resultados. El Nueva Mexi- -
cano se los dará completos.
LA legislatura dé ESJAP0
se reúne este ano. Ustedes quedran
saber íoue sus legisladores están,
haciendo. EL. Nuevo 'Mékkano les
dará en detalle todas esta noticias.
Todos estas noticias son de suma
importancia para sienes. ; Lqs rej-sultad- os
de lat elección tanto en lo
Trabajo Ferrocarrilero. ce name
en seguida a la situación de la
carbonífera indicando qué en
Fueron para el propósito de elegir
delegados a la convención' de conda-
do
'
la que "se tuvo 'aquí el Martes,
Septiembre 5 la cual escogió delega
Ja. Cuarenta y cuatro delegados fue-
ron nombrados cuatro veces la' con-
cesión del precinto cada uno; con
' 'un cuarto de voto.
Una de las cosas principales de es-
ta prlmária fue al adopción unánime
de una resolución en favor de una pri
maria secreta. Aqui está:
Resuélvase, 'Que'i nosotros, lo ;
Republicanos ttct Precinto ' No.
18, reiteramos nuesrro deseo pai-
ré una Boleta secreta de prima-
rla y urgimos de nuestra comi-
sión central de condado ' de pro-
veer para tal primarla para es-
coger 'delegados a la siguiente
convención ' de. condado.', ' n
urgimos de nuestros de-
legados a ia convención de esta-
do que se tendrá en Albuquer-qu- e
el día 7 de Septiembre' de
favorecer la Inclusión en la
del partido de una clau-
sula para una ley de primaria de
'condado."''
RAZON PARA PELEAR.
estos momentos es cuando mas se ne-
cesita que los ferrocarriles trabajen
con mas eficiencia para impedir que
gon han confiscado los terrenos aedos la convención oe .em.aao en
Aflbuquertiue el día T df Septienibre, falte combustible, durante el invier
continuó: ;'Le presento, i; este calce.,
con sus 30 brillantes velitas, típicas i
dé la brillantez y genialidad de nues
aceite de México pertenecientes ra
sn mayor parte a Amercanos y debe- -
ra abrogar la" ley Agraria bajo la
cual los ranchos grandes y estados
hoy Jueves, no.
Ahora ue. Hoy Hall no es candi Hablando da las siembras manifies tro amigo cuyo aniversario de cum-- .
ta que las" cosechas están listas padato para gouernaoor eii ei butoiu
Democrático siendo que el Sr. Hinkle
recibió ' la nominación el Viernes .en
ra ser transportadas ' a los centros
fueron confiscados y dados en peque-
ños trechos ft yariaa personas, inclu-
yendo tin trecho grande de terreno
dado a Pancho Villa.
de consumo, para lo cual es necesa- -
celebramos hoy."
EL DESEO DE CUMPLE-ANO- S DE
' - MIKE OTERO.
Al aceptar este cake, el Sr. Otero
dijo: ','Es' costumbre expresar nn
Tio que los ferrocarriles se muevanla noche." se Indica en círculos polí-
ticos aquí la pelea. Sargent vs.
se Dondrá mas ' dura y acérri
como en los tiempos normales. Trelo esperaba el reconocimientoPara hacer frente a todas las ne de la clausula, de los derechos de pro deseo antes ae apagar las velaá. Mi
ma. Bilí RarKenr'seguramcnte. esta piedad darle a Murguia y a sus segui-
dores el soporte de los dueüos de to
cesidades nacionales se requiere que
los sistemas ferrocarrileros se mue-
van con toda eficiencia, pues de lo
en la carrera para gobernador .aho-
ra, sús amigos declararon' el, Sábado
en la mañana, para retirar los rumo-
res en' circulación. la semana pasada
dos los estados grandes y propieda-
des mineras de México. s i.contrario se irá
' al desastre nacionalDiscutiendo'.- - 'la contesta- - para la
residencia en el' Precinto' No., 18, el se carecerá de pan y de couidus- - T'an pronto como copias del .piantihle.Sr. AsplundV quien opuso al Sr. Baca
ñor er derecho de presidir, hizo este
"mía Bill tal vez Sé retirarla S lian
Anade la solicitua que ia nuei u
causado algún trastorno en los ierro- -
de Zaragoza puedan mandarse a los
Jefes revolucionarios ya operando en
otros estados el plan se4 firmado
por el General C&i'los Greene de To-
-
era nominado, porque los Sargenta
y los llalla' son pariente por matri-
monio y también 'son buenos amigos
' ' ' ' "' ''manifiesto:
;
"l.a raxoii oara la pelea en el Pre
cinto 18 fue el fracaso de, la comisión
carriles, pero que puede impedirse
que se" paralicen dé todo dándoles
facilidades para que empleen nuevos hnaent el General Juan jarrase",central de condado en proveer para General Sosalio Hernández, el Geneim hniBt.4 de orimarta se recoruara hombres, sin ninguna dmcuitaa ni
temor ñor parte da lds que quierenque cuando las primarlas de ciudad
fueron tenida la primavera pasada,
Hernández y ei uc-ner-ral Presciiaiio ,
Manuel Maestas, todos de
el Sí. Trejo dijo. ,
'trabajar.
yiejosi .r ;
El anuncio ya tarde el' Viernes en
la tarde que yinkle habia 'eído esco-gid- q
ior los Peócratas vino como una
sorpresa1 a aquellos quienes atendie-
ron las primarias Republicanas don-
de ellos fueron informados por Repu-
blicanos prominentes en acuerdo con
Alhunuertme por el teléfono de larga
H Bciui algunos pftrraios uei aocu
monto finí Procurador General:
Solo los actos criminales ae ios
deseo es que la Legión Americana
sea la primera en los Estados Unidos
en la delantera por miembros por to-
do el año en lugar de cuarto lugar co-
mo a la presente." ?
Dió las gracias a la convención
por el cake; velitas y bondadosos
sentimientos expresados por el Sr.
Moore, pero él declinS la noniinacion
de miembro de la' comisión ejecutiva
nacional. Dijo que no obstante el
precedente que cada comandante ce-
sante' fuera honrado asi, él'creia me-
jor que la' Legión eligiera á un Le-
gionario quien pudiera tener el pues-
to por un período largó, y dar todo
su tiempo al trabajo principal do la
Legión hoy dia ver sobre et solda-
do desbabljltadó.'
OTERO NOMINA. A WALLACH.
El Sr, O'téro dijo que' deseaba no-
minar a un hombre para "el honor
un hombre, quien no obstante el cri-
ticismo, ltabía mantenido lá. Posta
mas grande en, Nuevo Mexicó, traba-Jad- o
encontra de contratiempos y
por tacto y diplomacia habia "raido
de los. veteranbs dé gue-
rras extrangeras con la Legión
Americana. Al hacer'este trabajo su
candidato habia sacrificado su' salud
el pueblo del precinta paso una reso-
lución favoreciendo ta primarla. La
convención' dd ciudad endosó la pro-
puesta y la recomendó a" la o omisión
central de condado' para acción favo- -
H0K3RE DE CALLVP MULTAhombres que han abandonado el tra- -
h.,ir. han imnedido aue los terrocarn-
les nuedan conseguir el nirmero denhio I.a 'comiBion central ae con
hombres oue necesitan los ferrocarri
DO EN $100 POR TRAtli AK- -
, ; "".KA ft!0?TFÉRA;.'.;;
r.allun. Seot. 2'. h "C. Seanzlni, Jr.,
,u,aí la Hirli abajo. Era para el
distancia que "Hannett, d Gallup, es-
taba seguro de ser nombradQ gober-
nador."
A LAS PRIMARIAS LES FALTA
firnnóaifn te ensenar sus encareemo les para hacer el servicio diario
co-
mo en los tiempos normales y transdeseos en esta materia que la mino portar las piezas postales y las mer- a quien se ledió una averiguación
en
la corte del Juez Schauer, se le. asería énseiió
su demonstracion eu ci
Las primarias el Viernes eil i nu Preritiin 18. Mientras nua luimos ue Anhiulmente hav cerca üe J.uuuche les faltó, interés para los aman n nuestros esfuerzos de .1 ! A
trenes correos que nan suspunumutes de peleas políticas, aunque miuu nréanizar la primarla,' quedamos gra- sus viajes' por causa de 'a huelga. Mi-
só una multa de ?iuu y ios
y sentenciado a servir 90 días en la
cárcel del condado, pero la sentencia
de cárcel fue suspendida. El cargo
mortífera Cüe pro- -armade traer una
una pequeña contesta en ei íjuv-M"- UtinAni sobre la adopción unánime liare rt carros ríe carga tienen queel escogimienq ue uuNa. 18 sobrq mente' de una resolución favoreciendo urminMni' varias semanas en mspresidente y en el txo, ,1. una uo-
-
una ley d0 primaria ue raouau o tinr el nrocurador oe unui- -vias, porque "la mayor parte de ellos
han sido inutilizados deliberadamenteMnaVA Mftlílf.O.
'
to el caso originando del alegadoEl Sr. Rene.hsn propuso ta anoy- -
rrasca comeníó a soplar cuando ei
Juez Holloman dijo que ño babiá ha-
bido convenio acerca del escogimien-
to de delegados en "una primaria.
nara imeedir que se empleen ei rodeo en un carro ru' ."iwií0-r- t ' pí c; Aprn nMírt tia vatA.cion de la resolución y, yo creo que transoorte del carbón y e otras mer
,i,vn tiamnn n khh.hu. iik,""'" .alquil rcancías. Miles de' locomotoras seftie el Sr. Kenney quien ia seuunuui' iii. bo. se ganó unánlmemen.'En el 17 Charles Uiosson presmiu., u.t i.nnoi un seculdoi: 'do Sargent, hallan en los patios de w? estuciu- - trabajando en el r WBSrt 'haber yenido, a la ciudad, algu j; cliapnianj fle Gallunj secun.ñas de las tropas de estado. nominación y la convención lam ' Si nosotros podemos obtener tal nes, en igualdad de conaiciones.han tenido que suspenoroviato como Sugenno en esiprocedió a desparramar eí polvd dela harmonía, recordando lo bien que
habia sanado a los nervios cTol Qran-- c
v'Oiorloao en los Precintos 3 y 4.
T..t ' lo Hesaeradables cosas tyl&J U11.A111UJC.
nacional como en el estado son cosas
muy interesantes. Si HStede last
quieren saber completas y a tiempo
El Nuevo Mexicano se las dará. Los
invitamos a que vean los reportes,
que hemos dado de las convencio-
nes políticas de ambos partidos y
. verán que ningún otro periódico nos
der sus trabajos por falta ne comou- - PROBLEMA DE LA LEGION.
Al aceptar la nominación, él Sr.primarias
én el condado do Santa Fe
algunas" de las cuales
- estuvieron en tible y
millares de obreros se oau
visto en la imposibilidad de ganar su
Wallach dijo eh parte:' "Hay nnEl Doctor uiosson, )u cui.flkeiiKtarle la receta y di el do sus familias.'HAN APELADO AL TERROR.evidencia' en nuestra pruna. .Vieíne en la noche, Se evitaran. Ha
nesacUimbre en el sentí-jo que la base de '60-5- no se habia
HOMBRE DE LOVINGTON BALEA-
-
"BOY HERIDO.
Lovineton. Agostó 31. Jack Fen-wic-
un mecánico "empleado en la co-
chera Olivef en esta clUdád, fue' ba-
leado y sériamente herido enfrente
de ia casa de T. R. Rogers, quien se
alega que' hizo el baleamiento. Dos
de las cinco balas disparadas de tind
nistola entraron al cuerpo del hom
wrlniiarlo í, yo sinceramenteconvenido en el ll, o en ia i"""na ra PRa materia.
"Ademas de esto, los "elementos
viciosos de los huelguistas, loá que
desprecian a todas las autoridades, se
onfíivei-hRil- is la situación para
gran problema ante la Legión Ame-
ricana y es el de tener cuidado de
los hombres que dieron todo fo que
tenían," quienes' vblvii'ori' "f ' están
haciemlo fíierza recobrar su salud y
ser ciudadanos útiles. ,'Dijo que él
habia perdido' su alud, pero que es-
taba haciendo ' fuerza hacerlo un
distinto hácia con-
seguir
creo un' adelanto
éxito en nuestro experimentoES Jues Holloman dijo "Yo tengo
. b! f.onvenio. "El Tres y
de gobierno popuinr. establecer el reinado
del terror dina-
mitando los puentes de los ferroca-
rriles, arrancando los clavos de osiia wdnranrln' obstáculos en las
el Cuatro si se juntaron pero el 1S
rehusó entrar en el pacto. Luego
i inez las aguas diciendo que 100 BOOTLEGGERS
SE ACUSARAN
bre joven, quien fue llevado con toCULPA ANTE U wunit
. - FEDERAL.en tod olo que a ei concepi' .
a nHiis". p.ra satis- - vtas, arrojando oomDas a
o
".j"en movimiento con el objeto no solo da' prontitud al nospitat aei conuauode Eddy dónde ' á "dice que ' tieneX.
.,n nrimaria lo tulsmo
de condadoque en una convención
de Impedir el trasporte ue .b ,
pasajeros,' sino también el de hacerlos Conabstenganque por temor se
"poquito mas fácil para los compa-
ñeros en los hospitales Preguntó:
"Qnléji tendrá cuidado de estos com-
pañeros, si ustedes no1? Ustedes quie-
nes marcharon con ellos en los cam-
pos, quienes' pelearon con ellos lado
a lado, en las trtnch'eras?" ' (Aplau-
sos) ' '.';'.-'- ' "'
Sr. Wallach dijo que el tprograma
de hospital es unq muy grahdé. Pi
luz n delesaaos a i v""
muy buena chansa de recuperar. Muy
poquito Be sabe acerca de la causa
del baleamiento, pero " se alega que
Rogers reclamó que'Fenwick había
hecho adelantos impropios a' su
"" "" "
n4nn Ha PRtadtl. ductores, fugoneros y uia'i"""- -
continuar moviendo los tienes..uV innu a! soDortador da Sar
habrá, como 100 oSe rumora que
mas bootlegger listos para acusarse
con culpa en la corta federal la se-
mana qué entra.Informaciones mas acu-
sando
Diez y ocho
violaciones de las leyes nacio-
nales prohibicionistas han sido pro-
tocoladas en la oficina def secretario
de la corte de dstrtto de los Estados
iov ry t , . .
20 MUERTOS EN UN ENCUENTRO. dió justicia para todos los
deshabllita--nos. esnecialmente los
gent, quería una comisión ue u.
o cuatro paja escoger la propuesta
delegación pero RÓmulo topes, uno
de los ejes d Holloman, sngir.ó Una
comisión 4e tres. EV S.r. ipiosson di-
jo que él se oponía a un número
igual en esta comisión for temoriir. convinieran. Cari un- -
2 veinte !rtr,g Hubo erltos v aplausos.Jersey Cít, N. J.,' "Sept
EL PLAÜ ZMiQ-Zft-'ñFülITA'- .ílll
GOLPE ñ LA LEY
Robert Wagner y L, B. Sayre se
acusaron cotí culpa a la posesión de
personas se reportaron lastimadas
hoy en un encuentro de trenes en
" '" ' 'Hudson.
MOTO CE LA LEGION.
J. W.' Chapman! de Gallup ofreció
un moto adiulpnal para la Legión,
tomando las naiabraá de John Paul
medió cuartillo de ücor en uudo L'Jlion yj. ti. iue uiuB , , T ,,a .
fueron multados por ei
...
' nit rito ' de los Estados
La concordancia de la bondad conjoneg" el gran almirante: ''Apenas
la belleza es el adorno mas gratti kernos comenzado a ' pelear." ' Bron-qti- e
una' Joven bien nacida puede gon Mi cumng", de Santa fe. Secun-mostr- ar
a su esposo el día de la bo-- 0 m0cion, la cual se ganó unánl-d- a.
' ' ' ' 'Glusti. - memente.
Unidos Ñeblett'$25 y los costos so-
'i Unttlnn '
bert ofreció una enmienda para no-- jdel suelo y elminar a los delegados
Juez Holloman se paró de patitas
y exclamó "propongo quo se ponga
sobre la mesa la moción del Sr,
Wl-ber- t.
Si ustedes quieren uha pe.ea
la pueden tener.'"
Se 'tomó la votación y la moción
del Sr Holloman se ganó. Una mo-
ción de cincode tener una comisión
fue hecha, se enmenuú a hacerla
AGRA" Enr.qué Carcia se acusó con culpa
ayer en la tarde a posesión de
una
jl.'!i.i fn multado en $150 y
llssrgaia, Jefe de U R?yoluciori,
Seguidore tiacea
supera en reportes mas detallados.
Y LA MEJOR VENTAJA que el Nue-- ,
vo Mexicano solo vale ahora $1.50 al
Ano. Cual otrq papel es mas barata y
mas noticioso en el Estado...
NUESTRA CIRCULACION es la
mas Grande en el Estado y El'Nuevo
Mexicano circula hasta en los neon-
atos nas escondidos.
NUESTRO DEPARTAMENTO TIT
' POGílAFICO tiene los tipos mas
modernos para hacer toda clase de
prietas para Matrimonios e invita-
ciones para funerales a los precios
mas baratos. Se hace buen trabajo.
Diríjanse a la
; - SANTA FE NEM MEXICANA
Santa Eé, Nuevo Ucxicp. - ?
le costos- - Vences Gallegos y Aure-li-
o
Baca, arrestados como
se acusaron sin culpa y ws
causas fueron fijadas para uzg ai eAlien lat13 de Septiembre.tton, del' condado de Lincom se
con culpa a la poses on y sin
culpa-- en tener una destilería y su
., fiinita nara el día 11 ue
(cuatro, y finalmente na. u.yu
tenar tres se ganó.
El Sr Closson jaombró en a com-
isión a Rómulo hopei, Juan Suoe-Imake- r
y a la Sra. May C WUHams.
! nombres fueron anuncia- -
M.)
Rp- -(Por Alambre Arrendado al
N.
san Antonio. Texas, Fept. -
conocimiento, de aeréenos ae
idos, 20 delegados con medio voto, las dad modificación
radical fiel Articu-
le 27 de la crtustit'.icinn Mexicana y
abrogación déla ley agraria bajo afuerais de ír8eu um"-
- r
babian recibidoellas probablemente nos gratules y rsuiuiCMftl ranr
Caucel lúe i. í -'" 'Septiembre. '
ENTABLA PLEITO PARA CONSE-
GUIR TERRENOS QUE SE ALE-
GA PERTENECEN A LOS IN-
DIOS OE LAGUNA.
Socho de los veinte y parecieron que confiscados, iiPRin
Importantes del pian
México fueron
las coas masdar muy
contemos.
DELEGADOS ESCOGIDOS,
o delegados escogidos pj'.r pre-
cintos en la ciuda dfueron:
vu . -de Zaragoza,
dará de Zaragoza, en
ESCUELA L'ODñL ÜISPñün
r.;EC!0A!!íiiLFJíO,í!,r,
INSTITUCION COEDrCAClONAL quo ba manifestado; lo? tres prtV
x'mos afos pasados, que proporciona ventajas en enseñanza y re-
glamento conducentes a formar ciudadanos buenos, de. carácter, y
sana moral. , -
ESTV SITL'ADA en el hermoso valle de E! Rito, condado do Rio
Arr"b4 a 'doce millas del ferrocarril; y el clima junto cm la localidad
Fn propicias al adelanto y desarrollo de loi estudiantes.
EDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de fuego, hiea ventilados, con n
a vanor alumbrado eléctrico y distribución ele astta potable.
POR.M1TOKIOS 'Tatá taavor satisfacción de los patire dé la-- edu-
ca adas, los dormitorios de estas, siempre cuentan Con ta vgilnnc:a
cotizante) de una señor de conocida honradez, ,
FL tt'EUPO DE rP.OFLSORES, su de enseñanza y las asig-
naturas se escogen para asegurar el mayor éxito posible. .. .
NO !HY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gasto del internado
(tloarder?) son Infimos y at alcance de todos. . ..
Sii SOLICITA la atcndencia particularmente de jóvenes V señoritas
que ingresen a los estudios" de Escuela Superior. El próximo ter-
mino comenzara bpteni!re 7; por mas Inlorao'S escriban :
''
FiLADELFQ BACA,
" Presdonte.
(Hiena i
oencontra dej(j0 ria foahuia,Pleito fue entablad México, el faniiuuGeneral Franciscoi. Teodoro Aneyia. rcui" .No, el noni-!,..a.i- "por e 1. í'unrb.laria y oíros enliaca, jesús i(iirai;.i,niero, James tí i ; y el caaii. ' . . I',,!, loa ñor lt. f,.rr,,i V SUS SíJohn O. Howiana.;noiír. tiifiritruez bre de ios riu?. v ""; femado- ñor una
Ike Alarid, Vicente Alarid, Hilario
Delgado, José D. Sena, señorita ha-
-
especial uvi .e ppers nuvS Veuerai Daughertv, en' la ,ma docena o ma. Beneraie, revo-- ,,0 f, ,leral el Jueves paado para lu( tonarios pronto.tiam v" -Juan'.::"' , .JhiIoi. rendir n (.ía dil d aeía .... .Nocalas Sena, Román Ortega ,... tODUgar ."-'- " ... - . w . .", ,.;,! aver. a sf'J'in Ra- -
'TIbwti oii lliuioa. .u.y. .0 a ñaumires-- Sulla J '
.Moya,; un amiRO pwonai s ""- -segim el que junte, cüos n:aAl xrejoEl ' presidente'' ..tiio cuales,, ashaw. cubre cuatro phsi- -al La copiaguia.'Alarida ' ; '
m i Hubo 41 delegados
claman terrenos periuimc.c......
Pueblo de Laguna.de! nns oa i in'i"'"
"... .vn.-Mi- n tinta nerstiuaimente
será una puridad? t'na'por ei g,,ri(.rl y .,s fc.iidorpf y es-
-
da líili tlos soportadoresNo 4 y
fueron considerados r U
W. O. Sargeuf, Sr. A. U
Muerte que
bu-- que
,,,,.,0 de odio articui'.nmkri íiRcura. un nial, un
de los alectos Uei uomuio teuia d-
-
,,i ;r. Ttejo.
--MOutl.' t.a cofia del Sr. Trejo d jo, lúeWbiLüer, Juliu v. evea forma y natuiaieza.- -genio Montoya, bra. ccisu x....
lia I:J i. A.
i 1 t
' 3 I iA"
gas y de vuelta a los terrenos del
Colegio de Man Miguel donde se for-
mó.
Critos y aplausos acoderen u catas
pinturas humann.!) do la Historia de
.iraní 0 ES
i Lulüú UihhA 6
V
sombrero. Otro fue "La Cucaracha,"
muy familiar a os Villeros.
El Sr. Paehosky, ua tenor lírico de
Nueva ' York, cantó dos cantos los
cuales fueran duiieioos.
Jlu!ó mas baiius, ei Pueblo de San
Ildefonso ejecutando un baile mara-
villoso simbólico de las estaciones y
la fe rti lizacion de los campos. Las
Indias bailaron con los Indios en as
luí t FXfNuevo México, "pinturas que dijeronde lo sufrimientos y esiuerzos de
los primitivos, do los hechos de arries Firmego y hechos de saorilicios propios de iiiiei niíio.
1 1 XJ ü Eat : é O
lüSTGalA BE ÜÜE-V- Ó
tlEXICQ EÍI
'.KEOSñ
ta úaúe, luvaiitauao canastas y bra
zos de piuos de piñón.
TSIANINA EN LA NOCHE.
ron civilización a Nuevo México, en-
tonces poblado de Indios salvajes.
Hubo 35 tiaccionos que los especta-
dores pudieron ver cada una por unLa Princesa Tsianina tuvo conten
minuto. En puco tiempo sa consiguió
la información do lo que cada grupo
tos a los centenares uu entusiastas
de la Fiesta el Lunes en la noche con
sus cantos Indios, oidos aqui el aiio
pasado, y trayendo de vueta dulces
lid lié iiíUÜ.I rt--
RO no ñ LOS DE
CLOiIS ñOOílñ
memorias cuando ella apareció otra
representaba.
La banda de Santa Fe en aseados
uniformes de levas azules y pantalo-
nes blancos tocó hermosas marchas
a la cabeza de la procesión. Luego
vez... La Princesa tiene una voz muy
dulce. Varios músicos dicen que tie
ji.suliü9 ha.rt;niuB cktsv
x oferta cpecial por üíl'í!. para probar el ma-- :
r I! , f, pjtiip j
r i " i de t... 'rt'.
LLt JO Yt:llU
' a üíí qieciíU a 1
' i .",'; !: '!. pur rtt
: fama panulona de esU-
t " Irfln como htprro y w
" bu Jos ííiamiíiíftos
i' :".! OOrr píltf1l0 P
.i í.fcií. jo maiiuo 0me--;
'ni o rvKíiidñí! íuisia uwe
ét.á ..; tm.vtíeiba, nuestras mues-
tras.
1;,0RIB por M'iestros tioy . Muestro
Gnm j.níMi d a m ni J.,ír6 u le
nuiríUíiíil a jf ?ei el niiíarino (lia iu se re- -
HK Cji'lhiíKN Art KNTES Gatiñn de
$ :?0 a Jór í i l'll i. AV MAA, to
mando omne o sus amu-í- y vecimu
por tioBUa i,i(ti'fí-i- de hilo kf'.no iifc'íH na, V tirina poi$l'.4'j y rriHa y pantulomn a y iísoihaon Vtjntr ns ordnií oiit ííicükíjuí
l ie t n ! s v i iTipit; toñ e in anft ir&n i i r&
The frpgre9$ Tallorlna C- -
venían los Indios, los primeros habine un tono el cual es diferente de las
voces de ópera grandes. Es India y
sus topos son a veces casi metálicos
sin sor desagradables. La Princesa
"mensa Concurrencia en !a Pla-clí- a
Qjed Kay Agrándela y
Satisfecha con los Primeros
Eventos en el Programa. os hermosa y tiene el semblante de
La Corle Federal Toma Posición
Qae Ninguna EviJcncia ile Ac-
ción Concertaba eu el Uliiaia
Lugar.
una reina.
Las señoritas Fountain y en herma
tantes de Nuevo México, vestidos en
sus trajes de gala y plumas y eus ca-
ras pintadas, algunos a caballo y
otros apie.
La hermosa Hola "Comercio Prehis-
tórico," presentado por la Escuela de
Escudrlnios Americana asistida por al
Princesa Tsianina, fueron muy admi-
rados. AHI estaba a cliosa, India, con
mujeres Indias con sus Inditos en las
espaldas, e Indios en sus elegantes
no cantaron otra vez y bailaron el
Lunes en la noche, y salieron tan lu
cidos y ágiles en sus bailes que la El Juez de la Corte de Distrito 'de
los Estado Undos Neblett el Sábadoaudiencia aplaudió por varios minu
concedía la aplicación del ferrocarril
A. T. y 8. F. para un míndato temzarapes.
La entrada formal de De Var-
gas y su acompañamiento to-
mó lugar con lucida esplendor
y pompa enfrente del Palacio
Viejo I Martes en la tarde, en
Ib presencia de una multitud que
llenó la Paza. El Espectáculo
fue una continua marcha de her-
mosos colorea que portaban los
diferentes caballeros y como de
costumbre una de las cosas esen-
ciales y hermosas de la Fiesta.
Mil cuatroclent&a personas, de
Santa Fe, de todo Nueve México, de
todos Jos Estados Unidos presencia
porario y érden de restricción eneon- -Luego seguían los Franciscanos 50
tra de la Asociación Internacional deen numero, ataviados en loa nauitos
FUERA BE l'Mk--m DÜOñ
YARDAS que miden solamente 35
pulgadas y 15 onzas por libra están
fuera de moda. EL ANUNCIO las
ha puesto fuera de negocios.
Manufactureros quienes se anuncian
DEBEN dar valor, porque tienen un
buen nombre que proteger. Manu-facurer- os
de productos bien conocí
dos y los comerciantes que venden
estos producios i amenudo avalúan
estos nombres en millones de pesos.
Ellos no puedei) arriesgar que. su
büen nombre se pierda y por tal ra-zo- n
ellos venderán BUENOS efectos'
de medida completa y precio regu-
lar al mismo tierppo; ,(
!
tos.
EL ESPECTACULO DEL COMER-
CIO DE LAS LLANURAS EL LU-
NES EN LA MAÑANA.
El Fin de la Diligencia de Santa
Fe vió su principio pl Lunes en la
mañana cuando centenares de visi-
tantes (Je todo el país se unieron con
millares de Villeros en presenciar I
y portando cruces y ql cordón blan-
co, éstos fueron representados por
Maquinistas y otros en Rateo, pero
negó la petición que aplicaba a la
ciudad de Clovis..los Caballeros de Colon y fueron ad-
mirados y aplaudidos por Jas inmen-
sas multitudes, pues daban una vivida
impresión da los sacrificios, trabajosgran espectáculo, "El Comercio de las
El ferrocarril Santa Fe aplicé por
el mandato y érden de restricción el
Sábado pasado- y el Juez Neblett,
después de leer la queju citando 28
instanoias de alegada ''fuerza, vio- -
y afanes que pasaron los verdaderosLlanuras."Kn cuarenta minutos los especta-
dores vieron la historia de Nuevo
ron la Fiesta de Santa Fe dada el
tunes por la primera vez en la Pla-Clt-
del famoso Palacio de los Go-
bernadores e edificio mas viejo del
AoEilArnc en los Estados Unidos de
hijos de Han Francisco cuando seni
braron la buena semilla el criijtianisMéxico en un verdadero "movimien mo entre los Indios salvajes.
LOS PRIMEROS EUROPEOS,to" cuando pasó por las calles y los
lencia. amenazas e intmidaclon' pa-
ra evitar a empleados ímei'oa de tra-
bajar en el lagar de los huelguistas
en los talleres del ferrocarril, declinócaracteres la representaron según pa Portando piules de ovejas para rersó siglos pasados. Y los lndio3 de
Nuevo México, la primer sección, coni poner
sus vestidos acabados por el
viaje debido al vigoroso y tosco pala conceder la petición
en aquel tiempo,
pero expidió una órden para manlfes-
:
- 11 IIOCAN; ;
CacJ Manzana Cortada
Inspeccionada '
'
.EN TODAS LAS :,
' ;nas m soda
America,
" Una hermosa y amplia plataforma
habla sido construida en el lado nor-
te, con cielos color de turquesa y
montaña como el campo vistoso.
Cajones y asientos levantados llena-
ban el pátlp, y brazos de jaras so
puesta do Indios de Pueblo de Tesu los primeros Europeos comparecie tar causa. La órden fue argumenune. San Ildefonso y Santa Ciara. ron. Fueron ellos Adelantado
Alvar Nuñea Cabeza de Vaca y suseran de 'as niismaa tribus de los misinos "primeros Americanos" quienes compañeros, presentados por miem
bros de la Posta Montoya y Montoya,portados por alambres arriba,
forma han vivido y trabajado y cazado en
tada el Sábado por el Capitán W, C.
Reid, por el ferrocarril, ji iaineq A,
Hai d ülovis, por los hue'guista.
El mandato temporario aplicando
a Ratón estará ' en fuerza hasta la
averiguación final.
AI negar la aplicacon en cuanto a
esta parle del sudoeate mucho antes
que Colón soñara del nuevo mundo. Legión Americana,
EUos indicaban
lo trabajos y durezas de su viaje
y el valor para combatir con el homEl Espectáculo fue de lo mas her-
nioso y atractivo en la sucesión de bre y las lleras eilvestres- -
eventos. Fue dificultoso seguir con Clovis, la corte tomó la posición que
no ha habido evidencia d acción con-
certada o de conspiración.'
el Padre Tiempo, porque pareció ha Luego seguían
los demás en rápi-
da sucesión, muy numerosos para
mencionarlos todos aqui, y tambiénber alcanzado el espíritu del siglo 20cuando dos aeroplanos del Fuerte
Bliss volaron con la velocidad de
El ferrocarril buscó probar que ha
ban un aspecto grandioso.. Brazos
de pinos de piñón decoraban la en-
trada, en el lado oriente, por entre
los cuales las Inmensas multitudes
entraban y salan, aspirando eD aire de
los bosques de Santa Fe.
En años anteriores los portales del
Viejo Palacio habían sido los lugares,
pero la plataforma permanente y an-
fiteatro permanente se necesitaban
y querían. Y aquí están.
En entretenimiento proveído ,el Lu-
nes tuvo a la audiencia entretenida e
Interesada cada minuto, con una bre-
ve Intermisión para tomar la cena.
La banda de música de Santa Fe
abrió el programa coa música y tocó
varias piezas durante la tarde y eu
por falta de espacio, pero no hubo
una sola balsa que recibiera el mas
mínimo criticismo pero st muchas
y aplausos por las inmensas
bla habido violencia en ambas ciuda-
des y que varios de loa nuevo em-
pleados hablan sido golpeados, ame
águilas en el viento.
EL TIEMPO MUY HERMOSO,
JQfflS "PAKA' SENADOR,
(Continua da la Página Prjmera.)nazado, "e Insultados" y llamadoEl tiempo el Lunes estuvo muy multitudes.
hermoso para la apertura de la Fies Condenado Rateros- y otros nom
do camisas por $18 y medías porbres. 'ta de Santa Fe, brizas-fresca- s y el
sol de Septiembre combinadas para
hacer la propia clase de atmósfera
El ferrocarril acusó jue en RatónM'ADOO QUIERE LA $10 y carros Packards, estaba ponien-do mas dinero en los bancos de uho-rro- s
y asociaciones da construcción
un empleado golpeado tuvo que pro
para el hernioso y colorido teger u vida disparando vario ti
que punca antes en la historia da es--cos a la turba.
Hace dos mases que la huelga está te país. Era comprar $20,01)0,000,000ÜESIDEE! en fueraa, y esta es el senundo míw-je- n valor de bonos llevando Interés,
dato exeeddo en Nuevo México, el y estaba dando mas para alimentar
la noche. La banda recibió muchos
cumplimientos por sus escogidas pie-
zas. -
DISCURSO EN TEHUA.
Santiago Naranjo, mayor principal
del Pueblo de Santa Clara,
í.clói un discurso da bienvenida en a
primero habiendo sido concedido de a la gente necesitada en otras partes
eld muiido que lo que Jamas se ha daNueva York, N. Y., Sept. 7.WÍ1- - aplicar a Albuquerque. do antea en todas las edades del
mundo puesta juntas. Durante
liam O. McAdoo, anterior secretarlo
de la tesorería, es el candidato favori
La apertura de la Fiesta fue for-
mal, el Real Alférez acompañado
por dos heraldos anunciando la lle-
gada de los dignatarios, de estado, y
eclesiásticos de oíCiaies do la an-
tigua Villa do 8anta Fe y da los dis-
tinguidos huespedes d otras par-
tes.
,
Luego siguió la lectura del "Ban-
do" u ordenanza (je Don José hcacon,
de muchos títulos, requiriendo a los
ciudadanos de observar el aniversa-
rio de la reconquista del Reino . y
provincias du Nuevo México.
En la ausencia del Gobernador1
LA CORTE FEDERALto para la nominación Democrática
para presidente en 1Ü24, Wllliam G.
aquellos artos de alto cost oda vivir
Dempcráticps, millones íueroa agre-
gados a los fondo de toda universi-
dad grande jr centenares da millares
Lyons, de Denver, un senador ante
EL GRAN JURADO.rior de Colorado y sargento de armas Thomas Leichette. Petaca; ' Jacken la últimas tres convenciones De
puso de de sentencias como sigue:
"Nosotros estamos aqui, y estamos
contentos do estar aqui."
El coro de la Fiesta, de una dece-
na de hermosas señoritas con dul-
ces voces, abrogaron mas regocijo a
la música de la Fiesta. La selec-
ción fue "Donde el Oeste Principia."
Smith. Dátil: R, A." irvin, Taylormocráticas, declaró aquí hoy.
do peso fueron dado caij auna de
los colegio pequeños. La, educación
hizo .un paso nía grande bácia adeSoriugs: J. W. Stinson, La
Plata
"Yo vi a McAdoo en Los Angele R. B. Vaughn. Bell 'Ranch; B. .F- lanto que en cualquier tiempo prévioCamoden, rtr Arrznna o! Cnnitn W menos que un mes panano, ulJo ei
MIC. Ileid, de Albuquerque pronunció ' Sr. Lyons, "y el me dijo muy clara Nvarez,'Las Cruces; Milnor A. Ru-- la historia-d- esta- nación.mente que él estaria en la carrera Ilones sf, centenares ,ja millones de
Y luego siguieron los bailes, los
bailes Indios. Los Indios de Santa
Clara danzaron los pasos acompa
pn breve discurso de bienvenida en dolph. Jr.. Mora: Harry Slacu, uai-
Un comerciante o manufacturero
no puede anunciar mercancías que
no den servicio. a pena de talps
tácticas es muy pesada, Ustedes
pueden depender en esto. EFEC-
TOS ANUNCIADOS DEBEN SER
COMO SE ANUNCIAN. Por eso Pa-g- a
tratar con los anunciadores y
comprar productos anunciados. El
anuncio es vuestra protección.
PONGAN SUS NUNCIOS EN
i
ESTE PAPEL. LES PAGARA
en esta vez. El entrará a las prima- pesos fueron levantado para el tralup: James H. Peak, Albuquerque;
rias presidenciales en California, ein bajo de Jas iglesias de America aquíWaltor S. Littlefield, Cliff ; Floyd h.sados por la música del tombé, te
el cual él alabó la idea de la Fiesta
y dijo que tal evento valia $50.000 a
cualquier ciudad o plaza. Trató so ninguna oposición y tendrá el sopor y fuera..Hambien. Questa: Q H. Ball, Endeete individido de tales jefes como James W. Mackey, Lake Valley: José Pero se ha llevado todo lo que elGavin McNabb y Frank J. Hennessy Dolores Chave, Armijo; Tranquilino
bre el exhfhito de los Indios el cual
se tuvo por la primera vez y el
cual se quedará como nn evento
pal pudo salvar durante lo ochoy la organización Democrática en San
Francisco. Herrera, Iterreravillej ft. f. Noble, aSoa de la prosperidad Demooréti-Silve-rCity; Bert Wiloox. ClayWn; do lo que el paía ha podidoP. F. Bartlett. SUver City; VV. U ..,,.tl,.,. A IhuniinrniiQi A T Wnl-l-B- I " "RANCHERO CERCA DE BLANDREPORTADO MUERTO.
niendo vivo - el pane ceremonial) i
cual el Dr. Howett explicó que casi
ya estaba perdido.
Las Señoritas Fountaln y su Herma- -
no Salen Muy Lucidos con sus
Cantos y Bailes.
Los Fóuntains salieron muy luci-
dos en la tarde y otra ves en la no-
che. Isabel y Tilia Fountain, y su
normano Enrique, fueron muy ágiles
en el baile y el canto, todo en Es-
pañol y también tocaron los acom-
pañamientos en el piano y guitarra.
anua!. Dijo que tal exhíbito llamará
a la genta Interesada en las costum-
bres y artes de los Indios a Santa Fe
donde ellos estudiarán. E Capitán
Reid complimentrt a los Villeros por
su buen trabajo y pa-
ra hacer la Fiesta un éxito, diciendo
r.r,i,m vm,..' Tinmffi T. fíanl-- opuDucana, y la oorrasc no se na
Albuquerque, Agosto 28. Alfredo TpvIco- - Hprman A. Wolters. HUI: 10 euueuio ai país cuaiiuo lúe
Crínelo Arrellanes.1 Chanerlta- - p. entregado a ios itepuuncanosirBaca, un criador de ovejas, viviendoen la vecindad de Bland, fue halladoque 400 personas habían estado traba-jando cada año para prolucir un L. Lawson, Azteo; Lawrepce A. Coop- - W rresiuenie naruing aeciaro pormuerte con cuatro agujeros do ba er, Bherman; Jame ti, Hatcn, aeiiauion oe ia moneua y reefecto hormoso y artística. Aírrexó la en su cuerpo, a según noticias re gina; Bryant Williams, Hopo; Mar- - artos. ueteae recordaran cuando eique el Coronel Twltchel, director de cibidas aqui. Las noticias fueron re cisco Martines, Park View. ! laeufió aquella frase acerca de nn re-cibidas por el teléfono por su herma
Ellos son nietos del finado Coronel
A. J. Fountain, reconocido licencia-
do quien encontró una muerte trági-
ca en las arenas blancas muchos
años pasados. Su casa residencia es-
tá en La Mesilla, cerca da Las Cru
EL PEQUEÑO JURADO. (torno a lo normal."na en esta ciudad y ningunos detalles Charles Hewitt, Albuquerque Filo 'El pal tenia mucho dinero quedel caso se han sabido. Baca siem
la Fiesta, merecía encomio por su ha-
bilidad ejecutiva y talento amplia-
mente demostrados en conseguir a
Neis Field y al Juez Parker""que se
vistieran para la ocasión. Esta ob
meno, lucero, uaiiup; auis . -- ,,, Hinrorn nir. .midn inv.Trlnn m T ta Vpeai- - A P f'hnVAí..l. 'pre ha sido un ciudadano pacifico ylos parientes no tienen idea de laces. Bu madre es üspanoia y ellas Ho"M7rtln DeSnt.'TavlorS.,rin2S' tenl.d0 ant63l 1 el P?"0. da Bllr0Pa
thn Tri.ir Vvnna Sanl,. 1, lluvirt ' UOIUIIOU uiUUOiiUcausa de la dificultad o porque plhombre fuera muerto. VV. Lamh, Slorarit; Floyd ílooper, ilole de Pesos en valor de oro cada
Tnmimrarl- - A. H. Tlanie.1.' rpmtn: 1 semana. Nosotros no eaíábanftsJOMA A SU HIJO POR UN
servación causó muchas risas.
PINTURAS HUMANAS DE LA HIS-
TORIA.
Luego él espectacular, conmemo-
rativo, histórico espectáculo bajó
por la diligencia fle Santa Fe, volteó
al oeste al Hotel de La ForulaL,
D. B. Harrington, Albuquerque; Patro-- i mandando dinero afuera, excepto, al
Ini Iedoux, Boy: James T. Gage.lgunas aecenas ae mniones, qe vez
cantaron en Inglés y Español con
Igual éxito. "La Friolera" fue uno de
los cantos que entretuvieron mucho,
diciendo una historia algo triste acer-c- a
de una mujer cuyo esposo estaba
muriendo. "El Zarape" fue otro
canto que fue acogido con muchos
aplausos, con la pulabra "necesita"
repetidas varias veces. También canta
ron "I Paloma." Uno de los bailes
fue "El Jarabe" alrededor de un
Red River; Frank Young, Roswell; en cuando, que nosotros dimos para
Chicago, UU Sept. . Lcon Rup- - Isidoro Apodaca, Chaperito: W. L.jque los niños de Europa no se mu- -
Lannigan, Gallup; G. G. Granvllle, rieran de hambre y se helaran de
viayuin; jiamuu ijanesos, rniiHu trio.
pasó alrededor de la plaza, pasó ól
Palacio Viejo y luego a la Avenida
de Washington, volviendo por la Ave-
nida (ie Lincoln a la Calle do DeV'ar- -
howky, un conciliar, tomó a su hijo,
Frank, de 21 años de edad, por un
ladrón y lo baleó y probablemente
fatalmente en su casa temprano hoy.
Alm C. WTalkír, Farmlngton;, Thomas) n0. niiastraa eains fuerte carea RCIEDI0S DE LA
ASPICIíl
Say"Bayer" and Insistí
LOS
I Para
F. Kekíher, Jr., Albuquerque; R. H. dí,R de diner0j ar0 amarillo, dineroAdams, Portales; John A. Lwe, San- - bísicoun pánlco v1ll0 com0 una AEUELALatos, Arnica Salve.tare canoeiano vigu, uueyeros;i ,n,mllm Aa ,, n
J. VailH'LVJii, o HUI ÍK J t J 11Jtu W I J A
Truilllo. Vallecitos: A. B. Betz. Albu-"ul-TODOS EST05 HOSES, TOD AVIA VIVOS, CON LA KISTA CASA MERCANTIL EN CHICAGO
!?:? ' ? rOR 53 AROS. quevque; J. Manley Morgan, French; Nosotros sabemos, ahora, pero no
W. A. Colé, French; Lanslng B. supimos 1q que nos pegó. Los Ban-Bloo-
Santa Fe; W. R. Mclnnis, Co- - eos Federales de Reserva, usando
lumbus; Epifapio Valdz, Tierra Am-jsu- s enormes poderes, e armaron de
arilla; Lee J. Hand, "Watrous; Anto-- a moneda hasta el tono de un billón
pío a. huís, ijas cruces; jóse teanaro()9 peso dentro de unos corto
Española; Roy Harper, nB. i,n!i nmeirn. .tol flete habían si.
ea kock; .Máximo miunr, onioy; do levantados 40 ñor ciento v cuando
Zarzaparilla, Linimento, Un-
güento Carbólico, Té para el
Estomago c Hígado, Gotas
Para el Dolor de Muela, Re-
medio para lo Callos, Cura
para la Diarrea, Absorbo.
Miel Para Escalofríos y Fie-
bre.
Esto excelentes remedios
de venta en la
CU TAL FI!AFJ,!AC7, Iac.
riouei 41 ui 11
Brison Yonte, Santa Fe; C. C. Me los precios de las ovejas y reces ca
yeron hasta cerca de una tercia par
te da su valor anterior no infrecuen y.
Natt, Alamogordo; W. C. Oestrelch,
Albuquerque; Tom Ortiz, Gallup;
John W. Buteman, Canjilloa; A. ).
llefferman, Hot Bprings; Charles E.
Quler, Albuquerque; Josoph T. Colé,
Santa Hosa; 1. W. Jlamllton, Jr.,
temente el hombre obligado a ven
der un cargamento de ovejas iraca
i''"'
'i
C"
Cuervo; Urbano Arrey, Arrey; C. W.
Beeman, Malaga.
ALEMANIA 6E PREOCUPA POR
AMERICA ESPAÑOLA.
A no ser que usted vea el nombre
"Bayer" en el parqnote o en la
usted no está obteniendo ol
producto genuino Bayer proscripto
por médicos por mas que veintl-do- t
años y probado aafo por millones pa-
ra
Resfriados Dolor da Cabezs
Dolor de Muela Lumbago
Dolor de Oido Reumatismo
Neuralgia Dolor, polor
Acepten solamente ei parquet
"Bayer"' el cu! contiena dlrecclone
propias, Cajas a mano de doce ta-
AGENTES-SASTRE-S.
Dresden. Sept, Sept. C. Be verificó
só en obtener suficiente dinero pura
pagar el fleto, y el hombre de comi-
sión sacó en 1 de $25 y tan alto
como $100 para etrfragur el déficit-U-
labrador vieio del Valle de Pecos
lo expresó asi: "Ln caballo no va-
lla una vaca, una vaca no valia un
cerdo, un cerdo no valia una oveja,
una oveja no valia un borrego, y un
borrego no valia un demonio."
El Cuerpo je Reserva Federal le-
vantó precios de descuento tan altos!
quo para conseguir préstamos del to-- '
do, en muflios estados i leyes de'
usura tuvieron Quo ser violadas. Los
en esta ciudad una Semana Germa- - $10. 00 a la semana y mas garanti-
zados vendiendo nuestros famosos
vestidos y sobretodos hechos a! orden
que estu-
vo sumamente concurrida, tiu objeto
y de pura lana por $29.50. So se ne-
cesita experiencia, nosotros lo ensc- -Metas cuestan unoa pocos centavo jiiamos. También podemos usar a
Boticarios también botella ds Ü4 a hombres' que se puedan dar tiempo100. Aspirin es iu marca df trato jleidnspueg de sus quehaceres. Escriban;la Afanufactura de Bayer de Mona a J. B. Simnaon Co.. Den 21E-S:- wJ
ifue, aparte de la intensificación de
las relaciones comerciales, dar nuevo
impulso al intercambio intelectual.
El principal número d;M progra-Jm- a
o constituyó la serie le 'fincicr-.to- f
dallos por 'la Orqui'.'.m Filarmó-nic-
en que se ejecutaron '
'obra de autores enpañolcs.
lo cual duda la Internacionalidad de
acetleacldester da Ealicylicacld. Adama St. Chicago.
bancos de loyya, fueron requeridos de
contratar su prOaiaiivos tono del
$966,0O0,0u0 en dos mese. Cuando, el
Cuerpo (le llcüerva Federal fue iafor- -
AJv, Aá.
i ontracciones trae- -lia música, sirvió para la mejor iom-i- I,e tl','--í
prensión y penetración de la f ulturá r'aI1 ruina por mayor, convino en li-- j Una mujer virtuosa tiene en el El fundamento do toda propiedaddoméstica, el punto capital de todas
!a? coiro li'! ides n U iia, es USmilcs.j demás, fc dieron auinerota conté-(part- e de suma. Aqui (Unes use-.'m- a que las otras mujer ; es edtu--
renda en español y alemán. des la prosperidad Americana." ipida o es sublime. H. Balzac.
PACIÍ?A SHJ EL KÜEVO KEXICAÍI3 (Seramario) DE SANTA FE, K. FI
? f iisi n.4 por ciento compuesta anual-mente. ' .'El giro de Interefl cargado a! vete TBAGY SE RETIRA IHWWIaW
que las tasaciones han sido reduc-
ida, e inútiles oficinas políticas tales
como consejero legal del gobernador
y policía montada han sido abolidas.
El orador dijo que el partido Repu-
blicano slenre estarla por buenas
escuelas y caminos y alabó la ley
de auditor educacional de estado por
da con un revólver en su mano ,y
cuando él le dijo al demandado que
manipular un arma era encontra da
la ley, él (Alarid), reapondió que la
ley estaba con la familia Alarid, ellos
eran la ley y la de seis tiros era su
ley.
La dificultad entra Alarid y Cha-
ves,, a según Ouinn. fu pmwí
' PEDRO ROYOA L
f.IUERE TRAMPA- -i
nOCM IISJR MIMA':
ñnm nosLA NO'! IA0I0E
rano por el banco nopodria exceder
por mas que 2 por ciento al año e!
precio cargado a 15 fecha dui prísta-
nlo por el descuento de papel comer-
cial por el Banco de Reserva Federal
jiüULUÜLOS nos pi- -
''ofi-.ri.'oriifiíir- t
. wli , ui uu uitttrtio en ayudar en traer a cabo uso mas sabiodel dinero para propósitos educacio-
nales. El programa de caminos ca
el cual el eslaba localizado,
SI el veterano muriere antes d
cúando Chaves corrió su camión en
la acera empedrada enfrente de la
casa de Alarid en el Camino da Ce-
rrillos y, a él se le dijo por Alarid
rreteros fue alabado, como habiendo!a madurez del préstamo, el gobier
El Senado Pasa la MeJUa Pero se no le pagana al banco el principal hecho el mejor uso,de los fondos dlsponibles.
uc íicriAUUü tíí-TR- E
DAVIS Y
ÜOLT
ose aplicaciones alternadas de
trapos calientes y frios por cinco
o diea minutos. lluego apliqueVicks grueso a las partes afecta-das y efíbranse con trapos de fia-nel-a
calientes.
Repita este tratamiento cada
unas cuantas horas tan amenu-d- o
como conveniente y al tiem-
po de acostarse. Entre mas fre-
cuentes las aplicaciones, roas!
el interés y al beneficiario nombradoque si cualquier perjuicio era hecho
se le pagarla por el mismo y, cre por o al estado del veterano la fase
Cree GeneraLaeale que el Pre-
sidente la Desaprobará.
Otra legislación a la que se llamó
atención son la ley encontra de los
Juegos, la "bine sky law," la ley de
de valor del certificado menos la
cantidad pagada al banco.
yendo la materia arreglada, siguió;
pero cuando volvió, dijo él, vió a Ala-
rid en la yarda con una arma.
"El tenia su espalda hácla mi," di
bienestar del niño, una ley regulandoDespués ie Enero 1ro., 1926. vetera el empleo de niños, una ley regulannos teniendo certificados podría ha(Por Alambre Arrendado al N. M.)Washington, Sept. 1. El
de 'los bonos de los soldados el
do el empleo de mujeres, una leyjo Quinn, "poro apareció" estar me cer aplicación directa por medio de
. VU 1.11 Ultrl llllltíl '
EÍJ HADniD ;
Los Restos Traídos a Esta Ciu-- ,
dad por su Hermano Lucre-
cio y el Embalsamador Rising
í El Funeral se Verificó el
Sábado en la Mañana
Don Lucrecio Roybal, bien cono-
cido ciudadano de esta ciudad reci-
bió el dia, 30 do Agosto un telegra-
ma anunciándole que bu hermano,
Podro' ' Roybal, habia sido muerto
instantáneamente por la caida del te-
cho de una mina de carbón en la
Ocho Candidatos Para Goberna dándoles a las madres derechos isiia- -tiendo un cartucho en la pistola. Al estafeteros por préstamos del gobier les en el control y custodia de suscual lleva una . luma dedlnero demenos estaba haciendo las mociones no.
de cargarla. To me paré y lo llamé niños.
"EL FIEL" GRANDE Y GLORIOSO.
$4,000,000,000 fue pasado ayer tarde
por el enado y ahora pasa a la con
SI tales préstamos fueren hechos
en cualquier tiempo no mas que trespara afuera de la calle e hice fuerza V Vapoüud
dor en la Reunión del Grande
y Glorioso; Panjtey, Hoüoman
y Sargent en la Delantera.
Ben Pankey, el Juei Holloman.
'Nosotros necesitamos una reviva- -anos después da la fecha del certififerencia. La votado nfue 47 por 22,con la lineas partidarias desconocí- -
persuadirlo que dejara la Idea da la
pistola, le dije que era una tontería clon de este principio cardenal quecado, no podría exceder cincuentadas. el gobierno debe emanar de abajo
para arriba, en lugar de arriba paray podia meterse en dificultad, y tal por ciento de la suma de crédito deLa .tesorería aparentemente tiene ambos de Santa Fe, y Ed. Saraent.servicio Justificado del veterano mas abajo," dijo el Sr, .Woodward. Verde Tierra Amarilla, son las mejore
,vez tendría que Ir a parar en la cár-
cel por ello. El me dijo que tal no
era el caso, la ley estaba con los Ala- -
SANTA FE SERA ELInterés a 4 2 por ciento al año desconfianza que el préndente desapro-bará el proyecta según está ahora. apuesta en la carrera para ooberna- -de la fecha del certificado hasta la güenza a aquella municipalidad quellama al alguacil por asistencia sin
hacer fuerza protegerse ellos primero.
Oficiales altos Indicaron que el prerides, los Alarides eran la ley y la fecha del . préstamo. dor en el boleto del Grande y Glorio-
so, a egun la opinión de mucho
Republicano locites quienes tienen
cual trabajaba, presenciando tan tris-
te acontecimiento su pequeño her- - de seis tiros era su ley. SI el préstamo fuere hecho en
sidente no había cambiado de su
anunclída Intención de desaprobar Vergüenza para aquel condado cuyo CUARTEL"Yo no sé a que Alarides se refirió cualquiermano José Roybal, quien era el único
,ÓI, pero estoy casi seguro que no qui
alguacil evade su deber llamando a
la milicia antes que él haya hecho
todo lo posible para preservar el ór- -
i.nMntAM tiempo mas que tres añoslíTt". ridV1bon0? " después después de la fecha del cer- -ñntl elaSri? t 1 medida, oficia- -, '.
la .urna no podría excedre
85 por cianto , crédlto gervj
que se halla alli al tiempo del ac:
cldente. so dar a entender a incluir a Benito,
el ojo clavado con mucho Interés en
la pelea la cual se esperaba que co-
menzaría el Viernes en la tarde en
Albuquerque.
el mariscal de ciudad. Lo he conoci den con los poderes de la ley dados
a él."Inmediatamente' circularon 1b no-
ticias por todo el campo de Madrid
do ser un buen mariscal de ciudad y
un buen hombre, por lo tanto deseo-- La decisión de lo .Demócrata deeste requerimiento:
justificado mas -- Interés a 4 12 por
r ... u
' V iclento. desde la fecha del certificado " u V lo U.U- -nnmlnsr . UI.I.I. i --;"' V"" " m i ministracíon Republicana en el esta--ría que agregue esto a modo de no su
ZJ; "",a w por do y la nación ha sido fiel a su con- -r.. J .I' , r l.,"'' si Préstamo fuere hecho en 1 Presid :nte de Estado Anunciajetarlo a él a ninguna culpa inmereci-da,". . . M, no y ocho Demócratas estaban auAlarid proporcionó la fianza. ' cualquier tiempo mas que seis añosdespués de la fecha del certificado,
la suma no podría exceder lo por
Se declara que Pankey está "1,000 vosenteg.
. y Cerrillos y una partida fue orga-nizad- a
para desenterrar el cuerpo, el
cual estaba muy desfigurado y muti-
lado cuando fue sacado. Hasta la a
nadie puede saber como aconte-
ciera y no habiéndose tenido ninguna
oxamlnacion por el Jurado coronario,
pasarán varios dias antes d9 obtener
detalles completos.
la Decisión Deanes de Confe-
renciar con Jones y Seligman.
El cuartel general Democrático pa
Entre los pares anunciados esta LOS REPUBLICAciento del crédito de servicio Justifi to adelante" en la carrera no votode delegados pero del pueblo quienes
escojan los delegados como resultaban:107 B00TLEGGE0 cado aumentado por 25 por ciento
mas interés a 4 2 por ciento desdeJones de Nuevo México a favor; ra la campaña de estado se abrirádo de la nomlnsclon de Hlnkle.
en Santa Fe. en uno cuantos días.Ed. Sargent era considerado Dor NOS MANDAN 68' Según los mejores informes que he Goerge Hunker, de Las Vegas, nresl- -la fecha del ertifieado hasta la fechadel préstamo. El veterano repagarla
el préstamo sobre planes de amortimos obtenido el finado solo hacia IB dente Democrático de estado, anun
Fernald, encontra.:
VOTACION SOBRE LA MEDIDA.
La votación por los bonos:.
Republicanos Brandegee, Eurjum,
Cameron, Capper, Colt, Cummlngs,
Curtís, Gcding, .Hala, Jones (Wash-
ington), Kellogg, LaFoIlette, LenrooL
vario Republicanos como lendo la
mejor apuesta que su hermano "Bill"
Sargent, de Santa Fe. SI lo rumo--'
re que Ed. Sargent está por "Bill"
dias que estaba trabajando alli come zación por medio de un, número íija- -
LLENAN EL CUAR-
TO DELA CORTE
minero sacando carbón y su pequefk
ció después de una conferencia con
el Senador de los Estados ,Unidos
A. A. Jones y Arthur Seligman.
DELEGADOS A LAao plazos anuales suficientes parahermano se eBpantó tanto que no re no por él ton verdad, entonce lacubrir el Interés en el principal no
pagado a razón de. 4 2 por ciento ycuerda nada acerca del acontecimien miembro de la comisión nacional Depelea se supone que está entre Hol- -Lodge, McCormlck,. McCumber, Me- mocrática por Nuevo México, en diasto. loman y Pankey.Lean, Nlcholson, Oddle. Rawson. CIUDAD DUCAL pasados.Se asumió generalmente por loEl finado era bien conocido en es
ta ciudad donde nació y pasó la ma
tal cantidad el principal como extin-
guirla la deuda dentro de un período
convenido no excediendo la vida del
certificado.
Shortridge, Stanfield, Sutherland. El Senador Jones y el Sr. Hunker
arribaron a la ciudad la semana va--yor parte de su vida. 6u muerte lu
Los Espectadores Obligados a De
jar los Asientos Para Acomo-
dar a los Demandados.
Jefe Republicano aquí que ningún
candidato erá nominado en la primer
votación. Holloman es considerado
egun parece, orno un candidato for
Townsend, Watson (Indiana), y Wlblis 27.
Demócratas Ashurst, Broussard,
Si el veterano fracasaba en hacer M - - k j i nsido sentida profundamente, pue
siempre se supo grangear el cariño j tscogmo en ncueruo con el rae- - La Sra. Francés E. Nixon. vice nre- -cualquier pago cuando fuera debido,cuiberson, Fletcher, Gerry, Heflin, tO Entre lai Facciones de Sar-- I sldenta Democrática, quien tendráestimación de todos los que tuvieror. el Secretario déla Tesorería en midable, pero la especulación fueabundante que él estará segundo deHitchcock, Kendrlck, McKellar Pitt- - Z T . CUT;Con el enjuiciamiento de 107 homla dicha de conocerlo. Para su espo i fírtÍT I cargo 09 la división de las mujeres,eDI como lo tuvo durante la campaña anla tercer votación.fia, hijos, hermanos y demás parlen -.- .7n r LZr ch" "T2 r, certificado cancelarla la nota y res- -bres y mujeres, pero los mas hom-bres, sobre cargos de ofensas encon tes de la elección especial de 1921.' tes, su muerte ha sido un golpe te CONTESTA DEL CONDADO DE Sesenta y ocho delegado a la con- - arribó el Lunes de Fort Sumner y í' rrible y un pesar profundo, pues era mons, Smith, Tramell, Walah (Masa-chusetts-y Walsh (Montana) 20 tuurarla, el certificado al veterano vención Republicana de estado fueron I permanecerá en el cuartel general du--CURRY LA UNICA HASTA AHORA.altamente estimado y muy apreciado sados, jlntamente con interés a razónTotal 47.
tra del Acta de Volstead, las cuales
duraron desde as 9 de la mañana has-
ta las 3:30 de la tarde sin tomar re-
ceso, el teérmino de Septiembre de
la corte federal se principió el Lunes
eiectos en acuerdo con el convenio rante la campana.de 4 por ciento compuesto anual-Encontra de los bonos: Albuquerque, N. M., Sept. 7. Una entre las fuerzas de Sargent y Ortlz
Fue un hijo obediente, fiel esposo
amoroso y cariñoso padre, muy ama
ble con sus hermanos y afable y ca
menífe sobre cada uno de tal plaz contesta estaba ante la ComisiónRepublicanos Ball, Borah, Calder. en la convención Republicana de condesde el tiempo cuando debido. Central Republicana de Estado cuan dado tenida el Mártes en la tarde.en la mañana. Dllllngham, Edge, Franca Frellnghuy- - PersonalesEn el evento de la muerte del veriñoso con todas las personas que
trataban con él. Debido a sus finat sen, Keyes, Neison. New. Phinus.El número no fue uno que quebra Los delegados, también en acuer- -
do se reunió a las 10 esta mañana.
El condado de Curry tiene, dos deleterano antes de la madurez del pré
calificaciones que se supo grangeai
ra e4 registro pero la corte no hu-
biera podido acomodar a muchos tamo, el préstamo
' serla cancelado gaciones en la convención de estado
aa con ei convenio, lueron insiramos EI Martes tuvlm0B el guBt0 de versi un hombre o mujer del con- -que Iaen clU(la(, a non Fij g ,dado de Santa Fe, eran puestos para honrado y d8tingUldo ciudadano déy el gobierno pagarla al beneficiariomas sin haber tenido mas espacio
Reed (Pennsylvania), gmoot, Sterliug,Wadsworth 15. ,
Demócratas Dial,! Glass, Myers,
Shlelds, Swanson, Underwood y Wil-liams 7. Total, 22. ......
debido a un rompimiento en la con-
vención de condado.nombrado por o: al estado del veteraadentro de la varanda de hierro, in-
cluyendo el recinto de los jürados, no la fase de 'Valor del certificado Tí
B B ; V, Lamy. El Sr. Salazar vino con elsu sólida votación por él, o ella, en ña B,flnri. . , ,. jLa convención de estado será llamenos el principal de e Interés en el mada al órden a las 2 de la tarde.estaban llenos desde temprano en la la primer votación; si mas que uno condado Republicana, como delegadooficiales temporarios escogidos, y elpréstamo del gobierno.mañana. Luego la corte tuvo que qui 1. Tr, F , 7 T1""" " . o su precinto, y cuya convención endiscurso principal de Hugh B. WoodEl certificado de un veterano seria u.viuu ioo fumo isumusuw cune asft ,1. nombró do nirnlnn o lo o.tarles los asientos a los eepectadó-re- spara dárselos a los demandados. ..ti.-- rtl T.. .! I 1 "ward, de Clayton, será escuchado. .cancelado solamente en case- - que él
PROYECTO tí Í.OS BONOS DESOLDADOS COMO ENMENDADO
POR EL SENADO. '
Washington, D. C, Sept.-1- . Comrt
Luego el programa es nombrar cofracasara en rsdimrllo antes de suDos o tres espectadores quienes en
- xiuiiimiu... vención de estado Republicana, laquien ofreció la resolución con esta Cllal ahrIo ,ua Begioneg h Ju ,Binstrucción explicó que aplicaba so-- las 10 de ,a maflana No obgtant0lamente a la primer votación; que ,, Sr ,,, BU Pnnnlillnann na
madurez o al él (altaba en hacer nin misiones y prorrogarse hasta en la
noche, cuando ollas reportarán. Lasgunos pagos cuando debidos y tal des
traron tarde y se pusieron mai con
los "bailiffs" ' para hacerlos com-
prender y convencerlos cuando Iban
caliendo que ellos no eran demanda
falco continuaban su muerte.
enmendado por el senado, el proyec-
to de los bonos de los soldados ven-
dría a ser efectivo el dia 1ro da Ene- -
ucoi-u- ub ia jirniiBi-- iub ucicsauua nog netos y tel Tez diIiera con no.
durante su vida, pasará mucho tiem
po antes que sus apesarados deudos
puedan olvidar al que en vida los su
po tratar con tanto cariño.
AI momento que su hermano reci
bió el triste telegrama, partió pare
Madrid en compañía del Knterradoi
C. A. Rising, y los restos fueron trai
dos a esta ciudad en la noche del
mismo dia y preparados para el fuñe
ral y entierro.
, Deja tristes y desconsolados y en
el mas amargo dolor a su viuda espo
sa Rita G. de Roybal, tres hijas y ui.
hijo, cinco hermanos, iLucrecio, Nes
tor, Juan, Juvencio y José Roybal
dos hermanas, Otilia R, de Gallegos j
Catarina Roybal, varios hermanoi
políticos y un crecido número da pa
rientes y amigos. Durante , las dot
noches que fue velado la atendencii
a los velorios fue numerosa, prue
nominaciones se cree, que no co-
menzarán hacer hasta el Viernes en
la noche, se dijo.
La opción de ayuda de población de individuales estallan libres para vo- - 8otros en nolitica. nr nn.lmn rdos. El corredor afuera del cuarto ro 1923, y proveerla tres planes od- terreno del proyecto de la cámara tar como quisieran. hua el Sr. Salazar a unFrojicis C Tracy, de Carlsbad, esde la corte estaba atestado. clónalos para veteranos de la Guerra ha sido quitada Jr el proyecto de Ser- ' El Anterior Juez de la Corte Su- - limpio en todo el sentido de la uala- -ta maflana anunció su retiro como
candidato para la nominación de Sa-- prema
v.. j. jiiroens, quien iue presi-iDra- .39 SE ACUSAN CON CULPA.La mayor parte se quedaron pa Mundial otros que cuyo pago de ser- - vicio de Reclamación Smith-McNar-vicio justificado no excederla- $50. substituido. Bajo el proyecto los uenie lemporariu y aespues presiueu-- uon jóse (jnaves, prominente yra sor juzgados, pero 39 se acusaron uauui uo lúa xbuiuuo Uiuuu. ftu re- - A t M.nu.nnlnn nn!X í , A j , ,fistos serian
.pagados en dinero efec- - veteranos se les darla preferencia en tiro deja la contesta entre S. B. Da-- " VZ " " T' ,,'Br Z""" "!,."lm' c"n- -tivo, las opclonea son: "proyectos de empleo o reclamacióncon culpa y fueron sentenciados alli
mismo. vi
c t "" '" du, jv Muu I UttVIW QC tJUll tkt C ü, D31UVU CU su Clll .vis, Jr., de Las Vegas y H. B. Holt guato en presidir, siendo que el par- - dad el Martes atendiendo a la coñCertificados Justificados de servi y en obtener domicilios en terreno de Las Cruces.Muy pocas excusas fueron ofrecidas reclamado. Ellos serian requeridos, Ocho candidatos están en el campopor aquellos llamados ante la corte cio, pagablea en 20 años, o mas pron-to a la muerte y conteniendo provis-
tos de préstamo. '
Bin embargo, en pagar por tales do para gobernador, La contesta parapara ser sentenciados después que te micilios sin ma ayuda del gobierno la nominación mgresional está en-
tre el Diputado . Montoya, de Albu
acusaron con culpa. Hubo algunos,
sin embargo, quienes revelaron lo en el mismo modo quo otros domielbas seguras que el finado era alta liarlos. Entrada seria abierta a tomente estimado y apreciado.
udo Republicano en el condado de vención de condado Republicana
Fe estaba unido otra vez "pa- - mo delegado del Precinto. No. 14. El
ra permanecer juntos" y declaró que Sr. Chaves es uno de Jos "caballos
el condado en la próxima elección briosos del Crande y Su
iba a dar tina mayoría Republicana breve estancia en la capital le fue
que dejarla a a la mayoría del con- - sumamente placentera. También se
dado de. Clmves "muy enferma." suscribió al Nuevo Mexicano por un
LOS DELEGADOS. aflo. Gracia.
Los delegados fueron escogidos por Don Tomas Roybal, ' enérgico y
una comisión de 10, encabezada por próspero labrador de Pojoaque, nos
Marcelino A. Ortlz, y aprobados por honró con una agradable visita el
dos los veteranos de la guerra munAI tiempo de su muerte el finade
querque, candidato para renomina-clo-
y la Sra. Adelina ,
de Santa Fe.contaba 36 años de edad. dial, la guerra Htspano-Amerlcan- a
Ayuda de enseñanza vocacional a
razón de $1.75 al dia hasta un total
de 140 por ciento del crédito de ser-
vicio Justificado. . ,. ...
Ayuda en comprar un rancho o una
casa, la cantidad total corriendo de
100 por ciento del crédito de servicio
Justificado si el dinero fuera adelan-
tado en 1923 o 140 por ciento del cré
la Insurrección Filipina e irrespectivo LAS TASACIONES REBAJADAS.El funeral se verificó el Sábado
Septiembre 2, a las 8 de la mañana
que ellos aparentemente esperaban
que convencerla al Juez Neblett, pero
ísta en su mayor parte eran excu-
sas que nunca han pintado letra. Un
hombre le dijo al juez que la necesi-
dad para tener licor era que estahu
enfermo del estómago.
"Usted nunca sanará de su mal si
de si ellos hubieren recibido cual
quier compensación del gobierno ba
DICE WOODWARD. "
Alhuquerque, N. M., Sept. 7. Lapartiendo el cortejo fúnebre de la re jo el proyecto de los bonos u otraBidencia del finado en el Camino de la convención. Martes. El Sr. Roybal pagó su sus- -legislación. m i'Cañón hasta la Catedral , de Sar,
Francisco donde se celebró miss Aquellos puestos en la lista como cricion al Nuevo Mexicano por un
convención Republicana de Estado,, la
mas grandemente atendida y la mas
entusiasta en la historia del partido,
fue llamada al órden esta tarde por
dito de servicio Justificado .ai el pa El escogimiento del veterano, en candidatos: laño mas, por lo que le extendemosusted cree que la "muía" es buenapara el estómago," respondió el Juezde cuerpo presente en presencia dt tre las opciones propuestas serla
e! Presidente de Estado O. L. Fhil- -numerosísima concurrencia. Concluí hecho por aplicación protocolada cony lo entoneló.
pp. El discurso principal fue proOtro demandado, un Japonés de di secretario do guerra, si él estuvie
go fuera hecho en 1928 o después.
Pago Justificado de servicio, o cré-
dito de servicio Justificado, seria fi-
gurado en la base de al dia por
servicio doméstico y $1.25 1 dia por
das las ceremonias fúnebres en le
Catedral, la triste procesión continuí nunciado por Hugh B. Woodward.Bernalillo, sorprendió a la corte cuan re en servicio o su Ultimo servicio
rocurador de distrito del 'Octivodo se le preguntó que si porque estasu marcha hasta llegar al cemente fuera con las fuerzas militare;
rio del Rosario donde sus restos fue ervlclo . extranjero, menos los $C0 distrito judicial, con cuartel generalen Clayton.ba hacelndo licor de
aroz.
"Para beberlo," el Japonés dijo.
pon' el secretario de la marina si él
estuviere sirviendo en la- misma, o su
último servicio fuera con las fuerzas
ron sepultados. pagado al tiempo del descargo.. Pe-
ro en ningún evento podría la canti
Reed Holloman, B. F. Pankey, R. L. nuestras mas sinceras gracias. El
Baca, Ed Safford, Frank Clancy, sr. Roybal también dispuso de varios
Oeorge Prichard, Adelina Otero- - productos en los mercados de la
H. 8. ' Bowman, Frederick dad, pues es uno de los rancheros
Muller. mas activos y prósperos de Pojoaque
Aquellos puestos en la lista para Don iVctor Ortega, uno de los
a-- S candidatos cuando se tlcog prominentes del partido
mandar una delegación de-- pelicano y residente de Chimayó,ble: . estuvo en la ciudad el Martes aten--
Al. A. Otero, Jr., Clara Olsen, nlendo a a convención RepublicanaJacobo Montoya, A. M. Edwards, A. d9 condado como delegado de bu pre--
Bergere, Nora E. Summers. John cmt( E, gr 0rtega ha desempeñadoJ. Kenney, Ben Duran, Ricardo Al- - Tar08 pupgtog pubiCOB y de mucha
ar'd- - responsabilidad, dando completa a- -Aquellos puestos como represen- - t,aMn K ,. .
ACUSA DESPERDICIO.
El Sr. Woodward declaró que ne- -
Su desenfrenada respuesta causó mu-
chas risas.
Por súplica de sus hermanos hace
mos notar aqui que Manuel Abeyta Wiavales. Tal aplicación podrá hacer Ofs.tó una guerra mundial para crea
dad del crédito del veterano quien
dlei servicio allende loa mares ex-
ceder $625.
quien fue el carrero que los acompa SE PASAN SENTENCIAS.
Aquellos quienes se acusaron con
se en cualquier tiempo después del
pasaje del proyecto y tendría que iirca era tí? piosperidad quj c)fió hasta Madrid a traer los restos :ifs jani'b ha conocido bajo una ndCertificados de servicio Justificamerece sinceras gracias por sus finos ser hecha personalmente por los ve:ulpa y fueron sentenciados, son los3lguientes: . mlnistraclon Democrática.y activiso servicios que Ies dió du teranos excepto ei), el caso de incapados tendrían una fase de valor igual
a la suma del servicio do crédito justi "Dentro de dos años después que elrante el triste tránsito do Madrid o cidad fínica o mental, en cuyo even Sr. Wiison tomó la oficina" el oradorSanta Fe. ficado del veterano aumentado por to serla heaha por tal representante tantes de la facción de Ortiz: tituvnnteEl Nuevo Mexicano extiende a la 25 por ciento, mas interés en el mis dijo, "una gran depresión Industrialse habia resentado sobre el pafu."del veterano y en tal manera como el
George Blackwell, $100.
Jesse McCarty $150.
John Thomas, $25.
iFrank Tionk $25.
P. B. Irvln $25.
John Znpaneack $25.
Joe Cre&ton $25.
apesarada esposa e hijos, heruianbs mo por 20 años a razón de 4 12 por Secretario de Guerra y el Secretarlo El Sr. Woodward acusó a la ad Manuel Salazar
M A. OrUz Charle, D(m Baca e8tlnla(laC. Closson, Nathan Salmón M,,. acompañados del Sr. SalomónE. F. Coard, A. B. Renehan, C. j... ,. . ,,,hermanas y demás deudos, su mat ciento al año, compuesto anualmente. ministración Democrático con despersentido pésame, esperando que el Al Hasta Enero 1ro, 1926, cualquier de la Marina lo creyereq mas propio.
OBITUARIOS.
dicio en la conducta de la guerra ytlsimo pronto mitigue su acerbo do banco nacional o banco o compañía
incorporados bajo las leyes de cual operación de los ferrocarriles.
De-
claró que el Presidente Wilson usó
autoridad inconstitucional en obligar
lor y pesar con el bálsamo consola
dor. Paz a sus restos. Ignacio .Romero.
1 congreso a iue hiciera su voluntad.Don Ignacio Romero, de 34 años de
Bajo el Presidente Hard'ng, dijo ói.dad y quien por años-habl- estado su
AWorAtredotuce'rSelnoaca; f timadas de So- -Mrs Ricardo Alarid. E. P. Davk. f estuvieron en a ciudad duran-Jos- éOrtiz y Pino, Mrs. .M. J. O Bryan, ,te la. emana atendiendo a negocios
Mrs. George W. Prichard, Mies Buge- - importantes y vis tando la bella a
Manderfield. A. W. Lee. Hijinio P'. cuy luar J" K9to mucho y
Lujan, Romolo López, John Shoemak- - quedaron muy complacidos con sus
er, José D. Sena, Mrs. Theodore bellezas y atracciones. ,Durante la semana de la Fiesta tu- -gpe- -
Aquellos puestos como representan- - vimos el gusto de ver en la ciudad
tes de la facción de Sargent: a 'a 'simpática señorita Juanita" Ar- -
Gilberto 'Miraba!, Celso López, chuleta, de Albuquerque. Le acom- -
AlAPiiD AFIANZADO America ha recobrado el respeto delfriendo de una 'penosa enfermedad
quier estado, territorio, posesión del
Distrito de Columbia serian autoriza-
dos prestarle a ningún veterano sobre
su tiota promisoria conseguida por su
certificado de servicio Justificdo, cuai-quie- r
cantidad no en exceso de 50
por ciento del total del crédito de ser-
vicio Justificado maB Interés en el
mismo desde la fecha del certificado
undo, perdido mientras wilson fuefalleció en su casa residencia en la
presidente y alabó el desarmamentoCalle del Agua el Martes. Le sobre de la conferencia en Washington co-
mo un verdadero paso hácia la paz
viven u esposa y varios hijos. El fi-
nado era hijo de Don Atanacio Rome-
ro, finado, y quien desempeñó mu universal.
BAJOUNCARCODE
PORTAR ARMAS
La reducción de la deuda de los Felipe Roybal. C. G. Mardorf, C. H. pafiaron también las señoritasMrs. Paul A. F. Walter, James fina Archuleta, Margarita y Mariani- -hasta la fecha del préstamo, a razónde 4 por ciento al año. Estados Unidos por $3,633,000,000 du ta Vigil. Visitaron los diferentes lu
chos puestos públicos en este conda-
do. El funeral se verificó hoy Jue-
ves con misa de cuerpo presente en
la Catedral y los restos fueron sepul
rante la administración RepublicanaSI el veterano faltare en pagar el
principal é interés del préstamo den
C. D. Grubbs, $25.
Frank Shaw, $350 fine.
Albert Tracy, $350 fine.
E. V. Messner, $25.
E. Mallard $50.
Ramón García,' $250.
O. A. Howell, $25.
Leopoldo Arias, $300.
Cesare Boglino, $250.
Joe íMoretto, $250.
William Johnson, $100.
Elfido Mascarenas, $150.
Teodoro Montano, $500. . ,
J. Malauka, $25.
Hermán Bartolinl, $25.
Ed Madrid. $25 on execution only.
Mariano Martinez, $100,
Leandro Rubio, $250.
Bill Newell, $150.
Pedro Villanueva, $50,
George Dlmas, $100.
Luciano Maes, $250.
Batista Comba, $250.
Bert Sonsos. $25.
Dlck Englert, $25.
Jack Cox, $25.
Amado Prieto, $100.
Frank Maruyama, $100.
Dionlcio Anaya, 90 dias en la cár
una reducción en la carga de ta
tados en el cementerio del Rosario. sación fueron indicadas como un ser-
vicio Republicano al pais El sistema
Daca, Marcos Rael, Hilarlo A. Del-
gado, Manuel Ortiz y Martinez, R. F.
Asplund, Benito Lujan, Félix Ro-
mero, P. A. Hall, J. W. GtddfiiRS,
Oliver Holrnes, C. A. Biahop. C. A.
May, Leo Lorenzo, Albert Clancy, J.
Porter Jones, Ike Alarid, Jone Ignacio
Madrid. W. G. Sargent, A. O. Whittter.
tro de eeis meses después de su ma-
durez, el gobierno le pagaria al ban-
co la cantidad de .tal principal e in-
terés y tomarla el certificado. Este
SE DICE HABER DECLARADO LA
FAMILIA ALARID LA LEY Y LA
DE SEIS TIROS SU LEY.
si presupuesto nacional fue manifesMatlanlta Mtrtlnez.
Matianita, de 6 meses de nacida e
gares de inferís de Santa Fe y regre-
saron a su residencia muy complaci-
das y contentas del buen y delicioso
tiempo que panaron.
Don Julián Trujillo y esposa, do
Las Vegas, estuvieron en la ciudad
durante los dias de la Fiesta. Do-
rante su breve estancia en la capital
se hospedaron en la casa de Don Ni-
colás Sena, padre de la Sra. Trujillo.
tado haber reducido los gastos co
rrientes del país de $7,500.000,000 enhija del Sr. y la Sra, Ramón Marti- -le seria restuarado al veterano en 1920 a $5.655,000,000 en 1921. Servl- - John B. Conway, Mrs. Don Hunsaker.cualquier tiempo antes de su madurez lnez'de ,Arr?y "0,ndo- - íneció en suJosé Alarid, quien trabaja ep elTeatro Paria, fue afianzado para io de la daministraclon al obrero por-
.,,u.i en la tardo. Elsobre recibo de él de LA HARMANIO MUY ESPESA.La harmonía estuvo tan espesaaguardar la acción del gran jurado ley de inmigración de 3 por cien-aiivi- o
para los labradores por repagada por el gobierno al bnaco masel Interés en esa cantidad a razón de
luiieitu se venucu ei uunnugu tMl ui
tarde y los restos fueron sepultados
en el cementerio del Rosario.
como el caldo de alberjon en la con-
vención; ni una sola rotura apareciócreación de la Corporación Financie- -de Guerra., y el pasaje de legisla
ción aliviosa a los labradores se hizoTEMBLOR EN JAPON.
ENCARCELADOS POR VACOS.
Dos hombdes de México Viejo, quie-
nes dieron sus nombre corno Flores
y García, fueron arrestados bajo un
cargo de andar de vagos y multados
referencia de ellas como beneficios
permanentes.
en la plácida superficie. Cuando la
comisión central de condado se reu-
nió en la mañana, una delegación
contestada de Nambí fue enfada
aunque la otra delegación, la cual
pertenecía a la facción de Sargent,
LAS TASACIONES REDUCIDAS."
La administración de estado fue
Tokio, Japón, Sept. 2 (Por la Pren-
sa Asociada) Un severo temblor de
tierra asoló Talhoku, al norte de
Formoaa, temprano esta mañana, a
cel federal y $100 de multa.
Clem Johnston, 90 dias éü I cárcel
del condado de Bernalillo y $50 de
multa.
alabada por la economía y eficiencia
bajo una fianza de $500 bajo el cargo
de asalto con una arma mortífera,
hecho por Bennie Chaves, carrero de
camiones en el empleo del Departa-
mento Carreteros en la corte del
Juez de Paz Ramón Gooch el Jueves
pasado en la tarde.
Mientras que Alarid se evadió de
i:na averiguación prelimlnaria y las
circumstancias que trajeron a cabo
ni cargo de Chaves no fueron sacadas
a luz en el cuarto de la corte, el In-
geniero de Caminos Carreteros de
distrito Frank Quinn dijo, mientras
que él no presenció el alegado, asal-
to, mas tarde vió a Alarid en su yar- -
se reportó que llevaba el certificado
omacito Lncero, 90 dia en la cár-
cel del condado de Bertialillo y $100.
Felipe Robles, 90 dias en la cárcel
del condado de Bernalillo y $250.
Isidro Sánchez, 90 dias en la cárcel
del condado de Bernalillo y $250. -
Sam Peña, 90 dias en la cárcel del
condado de Bernalillo y $100.
R. D. Hickey $25 en ejecución so- -
Nestor García, $250 en ejecución so
en $25 y los costos y se les dieron
30 dias en la cárcel por faltar en
j pagar la multas. El Alguacil Khoe- -
la nrometida revisión de las leves ...
.i rairiont a i
..,i..Joe Stromer, 90 dias en la cárcel r ae tasación y ia auopcion ae un iire- - r0 la pelea n0 f,ie neVada al Bueio de moker dijo que los empleados del Fe--supuesto en forma de sistema sedel condado de Bernalillo y $100 de
multa. ASeJ,ia conv1encioa- - ,L8.1'Bta Probafa PO' jrrocarril A. T. y S. F. que correportre ,, y Lamy fi9 q(lpjaron a 6,clara que han sido cumplidos.José Sotero $25 en ejecución sola samientos se dice que han sido ruejo-!- a convención sin ninguna referenciamente. '
pérdida de vidas. No se han recibido
particulares.
Lea nuestros avisos
lamente.
Ed. Madrid $25 en ejecución sola Mike Styles, 90 días en la cárcel le- -
que estos hombres habiun andado
sin pagar hasta Lamy y de vuelta
varias veces, rehusando pagar por
sus viajes.
rauos por la ley requiriendo a los a a contesta.
asesores o sus diputados de baoerj j. j. Kenney fue secretario de la
valuaciones personales. Se declara' convención.mente. deral y $150.
